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INTRODBCCION
En 1947 sallô a luz en Espaça el primer libre de Miguel 
Delibes, un joven periodistao Esta novela, sombra del 
clprês es alargada, se hizo inmediatamente un verdadero êxi= 
to llterariOo La novela ganô el Premio Nadal en este mlsmo 
aSoo Desde aquella fecha Delibes ha seguido escribiendo con 
pausada regularidad de la que dan fe nueve novelas extensas, 
très volûmenes de ouentos y très libres de vleje*
Miguel Delibes naci6 el 17 de ootubre de 1920 en Valla= 
dolldo Fuê el tercer hi Je de una famllla de echo hermaneso 
Durante la Guerra Civil, aunque fui partidario nacienalista, 
no participé mucho per ser todavîa muy joven.0 Sirvié al 
final de la Guerra en el crucero Canarias, reanudando luege 
sus estudioso
Terminé su bachlllerato en el Colegie de Lourdes de 
Valladolido A travês de les a&os mantuvo varies ofioios, 
entre elles el de périto mercantil, e intendante mercantile 
En 19^3 » al terminar sus estudios, se doctoré en DerechOo 
Llegé a ser prefesor de historia de la culture en la escuela 
de oomercie de su cludad natal « Hoy dîa, casado y con sels 
hijos, es periodista y ha desarrollade una brillante labor 
periodîstica en "El Nerte de Castilla," un diario de Valla= 
dolldo Asî gana la vida, mas su espîritu estâ consagrada a 
la literature. Su profeslén de periodista se révéla plena»
mente en la exactitud y en la riqueza de las observaciones 
delineadas detalladamente en sus novelas. Su conooimlento 
de derecho le es de valor como se muestra en algunas de sus 
obras v« gr. Los raîleso
Ha vlajado extensamente por las Amêrlcas, oosa que 
mue81ran sus libros de vlaje USA g, Z£» ISl novellsta desoubre 
Amêrloa y Por esos mundos o Dellbes anduvo por Sur America * 
Brazil, Uruguay, Argentina, y Chile, en 1955° En 1965 
estuvo en los Estados UnidoSo Mientras estuvo en los Estados 
Unldos enseâô en la Unlversidad de Maryland, Durante este 
tiempo tuvo tiempo de observar de cerca nuestro paîs y sus 
observaciones, expresadas detalladamente y con humer, se en- 
cuentran en USA 2 3L2.»
Se ha notado cierta relaciôn entre la vislSn de la vida 
que Delibes ofreoe en sus novelas y la filosofîa existen- 
ciallsta que Heidegger, Unamuno, y Sartre predicaban en estes 
ûltimos aSoSo "Por lo menos", nos dicen los sefiores Anderson= 
Imbert y Kiddie, "hay una nota com#n; las narraciones de 
Delibes estân escritas bajo el signo de la angustia,"^
La angustia existencialista de Delibes es decididamente 
oristiana. Es decir, la angustia proviene de la diferencia 
entre el mundo como es en realldad y el mundo como debiera 
ser.
Casi nunca encontramos novellstas de los cuales se 
puede declrg Este es pure slmbolista, êste otro es pure 
romântlco, etco Delibes, aunque se enouentran elementos 
existencialistas en sus novelas, no es un existencialista de 
pies a cabezao Los existencialistas, sin embargo, son deter= 
mlnistas hasta cierto punto, Delibes tambiên juega a claras 
con el déterminisme en algunas de sus novelas como l» sombra 
del cipris es alargada, Aûn es de dîa y Ml idolatrado hijo 
Slsîo El ambiente de estas novelas détermina los caractères 
de los protagonistaso Esta filosofîa determinista se révéla 
a travês de un anâlisis introspective. Hâs tarde, en sus 
otras novelas, Delibes pareoe sustituir sus primeras ten- 
dencias metafîsicas por la naturaleza y la objetividad. En 
sus mejores obras "el humer, la ternura, el paisaje y la 
tragedia se combinan en un todo armênico.**^
Podemos decir, entonces, que Delibes no es totalmente 
un novelista existencialista, pero sus novelas fueron afec- 
tadas definitivamente por este movimiento moderne. Su tone 
de angustia es existencialista, Tambiên lo es su msuiera de 
presentar las acciones inexplicables de los hombres en cuanto 
son inexplicables.
Los autores de antes de la Guerra Civil fueron autores 
con mensajes. Los de la generaciên del 98 tenîsui sus file- 
sofîas y querîan predicarlas al reste del mundo y convertirlo
a su marnera de ver.
Para los novellstas espafîoles de postguerra inmediata 
el mensaje no es importante. No quieren predicar; para 
elles, el significado de la vida no es tan importante como 
el vivir. No quieren imponer fanâticamente sus ideas, Como 
escribe Carlos Rojas; ”La novela ya no es un fin sino un 
medi© de establecer mejor inteligencia entre los hombre,**^
El mlsmo Delibes explica su oposiciÔn a la novela didâc» 
tica cuando dice que s
Para ml lo esencial de la novela 
son los personages . . . Solamente 
admito las novelas de tesis cuando 
êsta se desprende espontâneamente 
de sus incidencias, sin necesidadde pontificar,4
Espafia se compone de una serie de regiones separadas y 
muchas veces poco cooperativas, El aislamiento de estas 
regiones tiene su origen en la historia y en la geografîa, 
Por siglos durante la reconquista una gran parte de Espafia 
vlvië bajo el dominio de los ârabes. La tierra ârida de 
Castilla se parece muy poco a la tierra rica y firfcll de 
Levante y de Andalucîa, Los catalanes y los vascos tlenen 
sus proplas lenguas. Estas diferenclas régionales contri- 
buyeron al régionalisme literario, Los autores espafîoles 
suelen ser reglonalistas, no por necesidad sino por tem» 
peramentOo El de Castilla se enorgullece de ser castellano; 
el de Catalufia de ser catalân, Los autores escriben de lo
que conooen, de lo que aman u odlan»
Dellbes no es excepciSn,, Sus novelas mantienen un sa- 
bor castellano que ”deleltarîa a los mismos clâsicoso"^ Un 
autor de sumo regionalismo, Dellbes reproduce la naturaleza 
y la manera de vlvlr castellanas en detalle como una parte 
Indispensable de la condlclôn humana de sus personajes. Y el 
lenguaje coloqulal y personalîslmo de sus novelas las hace 
muchas veces dlfîclles de entender.
No ocurre, como pensarîa el crftlco Wlllls Knapp Jones, 
que los personajes se plerden entre las descrlpclones régio­
nales o Jones mantlene que "The more a novelist Is tempted 
to work background Into his book, the farther he must depart 
from that chief requisite of a great novel— characters 
No estoy de acuerdo con Jones aquî aunque concede tal posl- 
bllldado Mâs bien el fonde reglonallsta que nos ofrece 
Delibes presta veroslmllitud a la accl6n y contrlbuye al 
desarrollo de los caractères*
Buscando como tema de esta tesls un novelista que fuese 
representative de lo mejor en la literature, de postguerra 
espaSola y que ofreclera al mlsmo tiempo la oportunldad de 
estudlar algûn aspecto fundamental de la socledad, me pareclô 
que Miguel Dellbes era el que yo buscaba* Aunque revestIdas 
de color local, las novelas de Dellbes ofrecen temas unlver- 
sales para un estudlo de la famllla en Espafîa*
Delibes destaca la famllla espaSola y todos los pro- 
blemas que la rodean. La famllla es un aspecto Importante 
de sus novelas, y un aspecto Importante de la socledad que 
glra a su rededor* Dellbes retrata las Ideas, las vidas y 
las filosofîas, si qulere, de famlliasimuy dlferentes, y a 
travês de los protagonlstas, llegamos a un entendlmlento de 
lo que, segun Dellbes, es la famllla Idealo Las Ideas de 
Dellbes acerca de la famllla culmlnan en su ûltlma novela, 
Clncq horas con Marioo
En esta tesls he querldo averlguar lo slgulentes 
iCuâles son las Ideas de Dellbes sobre la famllla? ^Quê son 
los problèmes que confrontan làs families en sus novelas? 
Presento mis estudlos sobre estos problèmes en très capitules, 
que tratan especifIcamente del matrlmonlo, la famllla en ge­
neral y la vejez en la famllla^ En la concluslôn resefiarê 
algunos puntos Importantes sobre tes novelas de Miguel Dell­
bes y tambiên evaluarê al autor y sus ideas sobre la famllla. 
Pongo unas resûmenes de las novelas mâs conocldas para ayudar 
al lector en la lectura de esta tesls y para famlllarlzarle 
con la orltlca.
CAPITULO I 
El matrimonlo
El matrimonlo conduce a una relaciôn Intima mâs larga 
que la de la familia porque existe antes de la procreaciôn 
de los hijos y continua despuês que los hijos han dejado el 
hogar para establecer familias propiaso Por lo general, el 
matrimonlo es mucho mâs întimo que una amistad y mâs duradera* 
De no ser asî, habrâ problemas entre el marido y la mujer*
Para ser feliz la persona casada necesita un cônyuge 
que le corresponde temperamentaimente. Algunos necesitan un 
consorte dominador, otros un consorte dôcil y otros un com- 
paSero animado y de personalidad viva, por lo general, los 
que se casan con personas del mismo nivel econômico-social, 
de la mlsma religion, del mismo fondo êtnico y educaciôn, 
tienen mâs probabilidad de ser felices. Es necesario que los 
casados tengan algo en comûn, si no, la uniôn no serâ fuerte 
y no durarâ una vez que los hijos hayan ido,
El proceso de adaptaciôn, segûn el sociôlogo James A,
nQuinn, es de suma importancia en el matrimonlo, y Quinn pone 
ênfasis no solamente en el papel de los consortes sino tam- 
blln en las caracterlsticas singulares que traen los esposos 
al matrimonlo, Cambios en la manera en que cada persona con- 
cibe a su consorte como persona singular, a si mismo como 
persona ûnica en los ojos de su consorte, los derechos y de-
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beres de cada uno, y la eficacia del matrimonlo al ejecutar 
las funciones bâslcas son Importantes en el proceso de adap= 
taclôn matrimonial,
A Dellbes le Importa mucho el proceso de adaptaciôn 
matrimoniale Se preocupa por la famllla en su totalldad, o 
sea, el matrimonlo, la famllla (padres e hijos) y el papel 
de la familia en cuanto a la vejez. En casl todas sus novel­
las, Dellbes enfoca la atenclôn del lector en algûn problema 
matrimonial, Pero hay dos novelas que se destacan como es= 
tudlos agudos y comprenslvos del matrlmonlo espsdlols Ml 
idolatrado hijo Slsî y Clnco horas con Mario, En estas novel­
las Dellbes concentra en los aspectos del matrlmonlo que son 
importantes en el proceso de la adaptaciôn matrimonial.
En este capitule estudlaremos el matrlmonlo espafiol oo- 
mo Dellbes nos lo présenta en sus novelas. No nos llmltaremos 
solamente a las dos novelas principales sobre este tema sino 
que tambiên abaroaremos todas sus novelas que contrlbuyen al­
go a un entendlmlento mejor sobre el concepto matrimonial de 
Dellbes,
Para llegar a entender la familia en su totalldad, es 
importante estudiar el papel de madre-esposa y el de padre- 
esposo, 6Quô tipos de padre y madré nos présenta Dellbes? 
lEs que êl nos muestra algunas caracterlsticas bâsicas de los
esposos idéales? Veamos,
A. La esposa-madre
Adela, madré de Slsî en Ml idolatrado hijo SisI, es 
egoîsta pero siente, sin embargo, una responsabilidad hacia 
su hijOo Quiere imponer su autoridad pero Cecilio no la dé­
jà.
Al dar parto a Sisî, Adela gritaba y se quejaba aunque 
su parto no fue demasiado laborioso. Gloria Sendîn, al con­
trario, tuvo un parto muy difîcil y laborioso, pero porque 
no se quejaba y sufrîa sin decir palabra, Adela se convenciô 
de que nadie ha podido sufrir tanto como alla. Gloria ama a 
los niSos y quiere tener muchos a pesar del sufrimiento. 
Adela se empeÛa en no tener otro hijo. Al final del libre, 
Adela se arrepiente de no haber tenido mâs hijos. Podemos 
deducir que a Delibes le gustan las familias numerosas, co­
mo muestra el castigo que reciben los Rubes por la muerte de 
Sisî. Adela le reprocha a Cecilio porque no tuvieron hijos 
cuando Dios se los quiso mandar, y ahora que ya no pueden 
tener mâs hijos, los quieren.
En cuanto al papel de esposa, Adela considéra el trato 
sexual como un deber asqueroso y aborrece a Cecilio por ser 
un "bruto.” Ciertamente Cecilio no es el mejor esposo y se
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puede entender su interês hacia una muohacha como Paulina, 
vlvfslma y deseosa de complacerle en lo mînimo. Gloria Sen­
dîn es la madré desprendida y la mujer que ama y entiende a 
su marido0 Es catôlica por excelencia y mantiene, como todos 
los Sendîn, un concepto casi calderoniano del honor. La ma­
dré de Lorenzo en Diario de un cazador es principalmente ma­
dré de un cazador, sirve para darle de comer, limpiar sus be­
tas, y para lavar la ropa. Su funciôn, como admite Lorenzo, 
es utllitaria. Ella nunca se queja si êl va de caza y la dé­
jà sola, Por eso, Lorenzo no puede entender a su esposa, 
Anita, cuando êsta se queja al salir êl de caza.
El matrimonlo de Lorenzo y Anita en Diario de un emigrante 
estâ llena de chispas, Asî fuê su noviazgo tsuabiên, Anita 
le volvîa loco a Lorenzo en Diario de un cazador cop que si 
se casaban y que si no se casabsua, Ya casados, por cualquier 
cosita, los dos se enfadan y al ratito se olvidan del dis- 
gusto. Lorenzo suele escribir en su diario; "Ya le dlje a 
la chavala que dos trabajos tiene, enfadarse y desenfadarse, 
pero ella ni mus."®
Sus problemas matrimoniales empiezan cuando se trasladan 
a Santiago de Chile. El tîo Egidrio, tîo de Anita, les ha 
mandado el pasaje, y Anita, cada vez que discuten, se lo 
reouerda a Lorenzo. Tambiên el tîo le hace recorder a Lorenzo 
que êl le debe todo al tîo Egidrio. Asî que Lorenzo, su
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dlgnidad siempre delante, regafîa con el tio y a tiempo, por­
que la tia anda tras êl para seducirle. Lorenzo y Anita se 
trasladan a un apartamento y êl busca trabajo como manejador 
de asoensor» Cuando Lorenzo al fin le cuenta lo de la tfa, 
Anita se pone fuera de slo Despuês de trasladarse no hablan 
con los tîoso Pero cuando nace el hijo, los tios se recon- 
cIlian con Anita y Lorenzoo Lorenzo comenta en su diario;
A la tarde vinieron los tios, y ya 
se sabe. El vejete con los consejos; 
la zorra de la otra con las miraditas 
y las chorradaso ï a la noche, por si 
fuera poco, cara a la pared y a dormir 
se ha dicho. |Vamos, que uno no es 
de cartên piedraS (p. 209)
Casi cada segunda anotaciSn de su diario menciona un 
dlsgusto con Anita. Lorenzo siempre termina con que a la 
chavala se le va pasando el berrinche, lo mejor no hacerle 
caso y cuando se largue la nube que avise, o si no, la cha= 
vala, para no perder la costumbre, se acostô con las lagri- 
mitas o
Hay amor entre los dos pero su matrimonio es mâs bien 
una guerra amable. Cada uno trata de quedarse enclma del 
otroo Lo ûnlco que llega verdaderamente a molestar a Lorenzo 
es que Anlta gana mâs dinero que êl como peluquera. Esto le 
enfada, hlere su amor propio, y contribuye a su decislôn de 
volver a EspaSa,
Aurelia, madré de Sebastiân en Aân es de dîa es una
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mujer descuidada en su vestlr y despreocupada del bienestar 
de sus hljoSc Su mayor deleite consiste en emborracharse ca­
da sâbado con su amlga. Luisa.
Al nacer Sebastiân, Aurella se horrorlzô al contemplar 
su hijo deformado. No querîa crlarle y echaba la culpa a su 
esposo por haber tenido un hijo jorobado como êl. Los espo­
sos FerrSn no se entendîan, Aurella llegô a odlarle a su ma­
rido o Aurella le aborrecla y né cesaba de declrselo*
En El camlno, la madré de Daniel es como muchas otras.
Ama a su hijo y respeta a su marido. Su Influencla sobre su
hijo es positiva pero no de mayor consecuencla. El la ama 
mucho, y sabe que siempre puede contar con ella, sin embargo, 
sus amigos tlenen mâs Influencla en el desarrollo de su ca- 
râcter despuis de empezar la escuela.
Bo El esposo-padre
El padre-esposo de mejor dellneaclln en las novelas de 
Dellbes es Cecilio Rubes en Ml Idolatrado hijo Slsi. Es la 
historia de un padre, egoîsta, insensitive e incapaz de en­
tender lo que es ser un buen padre y esposo. Cecilio pone 
Infasls en las apariencias. Todo lo que tlenen los Rubes de­
be ser lo mejor.
Su casa ténia un oseuro y ampllo portai y ancha escalinata de mârmol blanco.
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culdadosamente alfombrada; la baran= 
dllla era de hlerro forjado con pasa-= 
manos de oaoba* Era una de las casas 
eminentes de la cludad y Cecilio Rubes 
se pagaba de vlvlr en ella. Le gusta- 
ba el confort, y aun mâs que el confort, 
guardar aparienciaso (p. 18o)
Slsî tambiên, porque es su hijo, tiene que ser el major* 
No encuentra culpa en êl; cuando Slsî pega a Ellsa Sendîn 
porque oree que todos tlenen que obedecerle, Cecilio plensa 
con orgullog "el chlco tiene madera de dlctador," y no le
disciplina*
Dellbes nos da una descrlpclên aguda del carâcter de
Cecilio cuando escribes
SI a Cecilio Rubes se le preguntase 
cualqulera mafiana al despertars "Quê 
preflere usted, que perezcan très mil 
japoneses en un terremoto o que le 
brote un grano 1nsIgniflcante en el 
Interior de la narlz?," responderîa 
sin vacllari "Lo de los japoneses, 
claro*" (p* 30.)
La Influencla de Cecilio sobre el carâcter de Slsî es 
decisive* Su Influencla, totalmente dafiosa, hace de su hijo 
un maleducado, egoîsta, y esclave de sus Instlntos, Slsî no 
se sabe controlar porque nunca ha sldo controlado.
En el papel de esposo, Cecilio desdeÊa a Adela, como 
poco dlgna de ser su mujer* Considéra "normal" engaEarla con 
Paulina, o con cualqulera otra* Luis Sendîn, al contrario.
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se opone a la vida doble y jamâs hublera pensado engafîar a 
su mujer0 Una conversaciSn reveladora entre Luis Sendîn y
Cecilio es la siguienteg
°=&E8 que tûooo? Bien* &TÛ no 
tuvlste nunca una aventurilla 
pasajera?— dijo aubes.
--Nunoa--respondi6 Sendîn categôricoo
““Bien. Eso es hacerles un feo a 
las muchachaSo='=dijo jovialmente 
Rubes o“=>Es como decir g fuera de 
la mîa las demâs mujeres no valen 
ni para desoalzarme un zapato.
==No==dijo==A ml tampoco me divertirîa 
que ml mujer tuvlese una aventurilla 
pasajera.
==Bueno.==dijo Rubes. =-=Son cosas dis= 
tintas, (pp. 169=170.)
Esta ûltima frase de Rubes es cosa clave en su pensa- 
mlento. Cecilio, por lo que toca a su propia conducta, no 
reconoce reglas ni normas. El hace lo que quiere y piensa 
que lo que êl quiere necésarlamente es bueno. Estâ bien que 
êl engage a su mujer, pero no soportarîa que M ê l a  le enga- 
gara a êl. A Cecilio no le Importa los pensamientos y deseos 
de su mujer, pero si le Importa todo lo que ella hace cuando 
es ouestiSn de su amor propio.
Adela y Cecilio no estân de acuerdo sobre la dsclpllna 
o sobre la educaclên del hijo. Cecilio estâ convenoido de 
que si uno tiene dinero, tiene lo necesario para vivir y por 
eso no necesita educaclên formai. Le vocea a Adelag
îQuê aitiendes tû por educaclên?
Bien. &Para quê necesita mi hijo
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que le metan en cintura? El puede 
tener todo* icomprendes? La edu= 
caclôn se queda para los pobres, 
Adela» La educaclSn debe ser màs 
estrecha y severa cuanto mâs pobre 
sea» Bueno, supongo que me com= 
prendes, &no? Bien» Si uno tiene 
diez y otro cinco* el de diez debe 
ser educado para diez y el de cinco 
para cinco» Mi hijo podîa tener 
siempre lo que desee y no hay por 
que privarle de ninguna satisfacciôn, 
Bien, si educarle es reventarle y 
mortificarle, no voy a educar a mi 
hijo, eso es lo que quiero decir.
(p. 124»)
El padre de Daniel en El oamino es uno de aquellos po­
bres a quienes desprecia Cecilio Rubess dedica su vida a 
ahorrar lo suficiente para educar a su hijo» Mâs que cual­
quier otra cosa, el quesero desea que Daniel sea mâs que êl, 
un humilde quesero» Esta idea le obsesiona» El ahorro con 
todos los sacrificios necesarios le vuelve un hombre amargo»
En el hogar, el quesero es quien manda» Es obstinado y 
terco para defender su postura superior ante su mujer» Ad­
mite que "desde el dîa de mi boda, siempre me ha gustado es­
ter por encima de mi mujer»" (p» 128»)
El tio Hatero en Las ratas, con todas las responsabili- 
dades y los deberes relaoionados, no es suficientemente in- 
teligente para ser un verdadero padre» El Hatero y el Nini 
son mâs bien compafleros» Viven juntos y cazan juntos, pero 
en realldad; el tio Hatero no entiende lo que es ser padre
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salvo de una manera g el tîo Hatero reconoce qua el Nlnl es 
"suyoo" Su actltud poseslva hacia el niSo es la ûnica mani- 
festaclôn de padreo Pero hasta esta manifestaciûn se puede 
discutir porque tambiên son "suyas" la cueva y las ratas„
Es difîcil distinguir quien cuida a qulen* parece ser el 
Nini quien cuida al Hatero, slendo este un retrasado que soLo 
sabe cazar rataso (Pero tambiên es cierto que el Hatero ga­
na la vida cazando y vendiendo-las rataso)
De mâs influencla sobre el Nini son los abuelos Homân y 
AbundiOo Elles le enseSaron todo lo que sabe acerca de la 
naturaleza y la oazao Tambiên la abuela, la Iluminada, con­
tribuye a su conooimlento vaste,
Trinidad, el padre del Senderines en la mortaja, es un 
despreocupadOo Lo ûnlco que exige de su hijo es que no sea 
oobarde, y a su manera de ver, el Senderines es cebarde, 
Trinidad no le manda a la escuela ni se preocupa de su futu­
re, El Senderines, por esto, es un nl&o independlente de su 
padre, Anda por el pueblo con impunidad y hace lo que quiere 
sin estorbo parental.
La influencla de Trinidad sobre el Senderines, aunque 
no de mayor Importancia, es sin embargo, deoislva, Cuando 
muere Trinidad, Senderines al mlrar al muerto, siente un 
terror pero lo domina. Se domina el Senderines porque siente
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que es la ûltlma oportunldad que tiene para complacer a su 
padreo
El matrimonio de Eloy y Lucita fuê, durante sus mejores 
momentos; mediocreo Lucita no se interesaba por el trabajo 
de su esposo0 Eloy se enorgullecîa de la pulcritud en su 
oficlo y querîa compartir su orgullo con su mujero Gomo 
funclonario municipal, se preocupaba por la limpieza de la 
cludad, pero si trataba de relatar a Lucita algo sobre su 
trabajo, ella le voceabag "Olvîdate de una vez las basuras 
o me volverâs loca„” (p. ) Ella nunca se interesaba en lo
que Eloy deciao
Lucita, una de aquellas beatas de las cuales Delibes 
suele escribir y que tanto condena, siempre encontraba falta 
en lo que hacîa Eloy, El no encontraba el calor que slem= 
pre buscaba en ella; su vida matrimonial (a causa de Lucita) 
era tan vacla de amor y oomprensiSn como el resto de su vldao 
La vida de Eloy es triste preclsamente por eso, êl es un don 
nadiec Es un don nadie de quien nadie se interesa. Su vida, 
porque no encuentra satisfaooiûn en el hogar, glra alrededor 
de su trabajOo
Al dar parto a sus hijos, Lucita le obligaba a Eloy a 
cübrirse la oara con un velo durante el parto y al conoluir 
le imponla un castigo duro porque orela que êl pecaba y no
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era Justo que ella sufriera la penltenciao A ella el acto 
matrimonial no le proporclonaba ningün placer y, Al parecer» 
era Eloy el ûnlco que sacaba de ello algûn provechOo
Delibes nunca crltica la Instituciûn matrimonial § lo 
que il condena son los personages que transforman el matrl= 
monio en un inflernOo Un matrimonlo Infernal es el de Ale jo 
y Elena, hermana mayor del viejo Eloy, Elena es la cat6llea 
oerrada por excelenclao Ella le trataba al pobre Alejo, un 
"glgante con bracltos de enano,” como si fuese Lucifer en 
personae
El vlejo Eloy recuerda que su tîo Alejo bebîa=-segura= 
mente para olvidarse de su esposa=<=y cada vez que regresaba 
embrlagado tràia algûn obsequlo para su esposa, pero êsta 
salla a la puerta blandlendo una cruz y decîa fûnebrementeg 
"Aparta de ml, Satanâso" Entonces el pobre Alejo se Iba 
documente al cuarto del nlSo Eloy para dormir. Solia ha= 
blar solo y algunas veces lloraba Inconsolablemente en la 
osourldade
Una noche Alejo ya no pudo mâs con Elena y se rebelSo 
Venla a casa aquella noche mâs bebldo que de costumbre y 
Elena salîû con la oruzo Alejo, cuando la vl6, fui y dlô 
un golpe a la cruz y la tlrû y luego la pateû y la hlzo as- 
Laso Mientras esto oourrfa, Elena grltabag ";8aorîlego2"
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y "gBlësfemoS"
Despuisj  Alejo se marché de casa y tomé pasaje para 
Amirlcao Elena fuê a Bilbao, de seSorita de piso, al con» 
vento de una amlga, Heroîna, que es lo que siempre quiso ha» 
cero
Dellbes nos ha pintado un matrlmonlo arrulnado por el 
fanatisme religiose de la esposa. Es muoha ironla que Elena 
siempre echaba la culpa a Alejo por haber fracasado el matri= 
monio0  Dellbes nos muestra claramente que un matrimonio no 
existe sin ternura y oomprensién mutua, Dellbes élabora mâs 
detalladamente este tema en su novela Cinco horas con Mario,
En esta novela Dellbes sigue con el tema de la beata, o 
mejor dioho, la mujer religiosa de mente oerrada, Carmen, 
la figura principal, estâ casada con Mario, un oatedrâtico 
de tendencias libérales, Ambos eran religiosos, pero Carmen 
era oatêlioa cerrada, y Mario era un oatélico siempre con» 
sciente de los problemas ajenos y casi era revolucionario en 
su fidelidad a su religién, El era catélico de verdad, a il 
le importaban todos los hombres, A Carmen lo ûnico que le 
preocupaba de los hombres era que cada cual deberla mantener 
su nlvelo Ella era de clase media, mâs bien alta, y no que» 
rfa tener nada que ver con las clases bajas. Le molestaba 
que Mario se preocupara de la gente baja.
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El problema mayor de este matrimonlo era que Carmen y 
Mario no se encontraban en el mismo piano inteleotual, Car­
men no era Inteligente y no podîa* ni tampoco querîa, enten­
der o compartir las ideas de su esposoo
Pero mâs que esto, ella no creîa nada de lo que Mario le 
dijerao Nunca tomaba la parte de su esposo, siempre del otro 
adversarlOo Ella admiraba todo lo que 11 mâs aborrecla y el 
qui dirân de la gente era muy Importante para ella, por eso 
®la gente* siempre tenîa raz6n y su esposo no«,
Y &por qui se casaron? Ella dice solamente porque ella 
creîa que 11 la necesitabao Tambîen porque ella creîa que 
con Mario encontrarîa seguridad econômicao Lo trâgico es que 
ella hublera sido feliz con un hombre bruto, que saliera con 
otras mujeres, que la pegara de vez en cuando« Lo que mâs 
odlaba en Mario es lo que se suele admlrar en los hombres g 
la honestldad, la religlosldad, ser buen padre* ser dedioado 
a su trabajo y a sus ideas, y la grandeza del aima de hom­
bres de honore Ella no podîa tolerar estas caracterlsticas 
personales de Mario porque eran caracterlsticas que ella era 
incapaz de comprender» Ella no era asî y no podîa creer que 
otro lo erao
Carmen dice que Mario nunca hablaba con ella y nunca la 
escuchaisao No se da cuenta de que ella no creîa nada que 11
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decîa y siempre le estaba criticando y regafïandOo
Los hijos eran un punto grave de dlsgusto entre Mario y 
Carmen. Mario querîa muchos hijos, los hijos eran todo. 
Carmen no querîa muchos hijos| exlsten los hijos solamente 
para dlsgustarle a uno, a su manera de ver.
Un punto Interesantislmo del carâcter de Carmen es su 
actltud hacia la emoclôn, Como Adela en Ml Idolatrado hijo 
Slsî, Carmen cree que hay que expresar emocîên en alta voz y 
si esto no ocurre, la emoclôn no existe, Mario no expressa 
su emoclôn, pero lo siente hondamente. En Carmen, cualqulera, 
emoclôn, aunque bien expresada, solamente existe superficial- 
mente. A ella le gustan los convenclonallsmos, son de suma 
Importancia. A Mario le dan asco los convenclonallsmos,
Carmen tamblln es muy egoîsta, Tiene ese egoîsmo, como 
en el caso de Rubes, que muchas veces acompaEa una llmitada 
inteligencia. Por ejemplo, a ella le gustô la Guerra Civil. 
Como ella mlsma dice;
yo, por mucho que dlgâls, lo 
pasë bien bien en la guerra, oye, 
no si si serê demasiado llgera o 
qui, pero pas! unos afios estupendos, 
los mejores de ml vida, no me dlgas, 
todo el mundo como de vacaclones, 
la calle llena de chlcos y aquel ba=> 
rullo. NI los bombardeos me Impor­
taban , ya ves, ni me daban mledo ni 
nada, que las habîa que chlllaban 
como locas cada vez que sonaban las
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slrenaso Yo no, palabra, todo me 
dlvertîa, . . (p® 73°)
Y en otra parte Carmen dice:
pero yo lo pasê divlnamente 
en la guerra. Reouerdo que mamâ nos 
hacîa ponernos médias y peinarnos a 
Julia y a mi para bajar al sôtano de 
doÊa Casilda, imagina, que a veces nos 
cogîan los bombazos y las ametralla- 
doras en plena escalera y era una 
risa, los tropezones» Luego, en el 
refugio, era divertidisimo, figdrate 
lo que es todos los vecinos reunidos, 
que habîa una tal . . . (p. 91°)
Creo que podemos decir que el matrimonio es cosa de su­
mo Interes para Delibes. Los matrimonios de sus novelas casl 
siempre son trâgicos, pero a pesar de esto podemos ver la vi­
sion y la idea de Dellbes sobre el matrimonio, que es como 
algo sagrado, pero muchas veces arrulnado por razones de 
egoîsmo, estupidez o tambiên del destine.
El matrimonio de Pedro y Jane en La sombra del c,. près es 
alargada tenîa buen êxito. Pero el destine destruye esa fe= 
llcidad y deja a Pedro solo. Pedro viviô siempre bajo el sig= 
no de la tragedia. El matrimonio Rubes tambiên fuê un fra- 
caso. El egéîsracy testarudez de Cecilio hizo imposible un 
matrimonio feliz. La novela Afin es de dîa estâ escrlta en la 
sombra de un fracaso matrimonial, el fracaso del matrimonio 
Ferrfin. Aurella con su desprecio, hizo un infierno del ma­
trimonio. Nunca procuré entender a su esposo sino que siem­
pre trataba de machacarle el aima. Los dos matrimonios de
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La hoja roja sufrleron a mano de dos beatas Insensatas, Lu= 
clta y Elena, que no tenîan ni un poquito de compasiSn ni 
amor verdadero en sus corazones âridoSo
El matrimonio feliz de mejor delineaciôn es el de Lo­
renzo y Anita en Diario de un emigrante» Este matrimonio, 
retratado de una manera graciosa, triunfô preoisamente por- 
que los dos eran de la misma clase, inteligencia, y educa- 
oiën.
El matrimonio Sendîn de idolatrado hijo Sisi, aunque 
era un buen Ixito, no alcanza la delineaciôn realista de otms 
matrimonies menos felices de Delibes* Se introduce este ma­
trimonio por razones mâs bien didâcticas, sinre como contraste 
para Indicarnos por quê fracasô el matrimonio Rubes*
Delibes es un periodista y como periodista escribe e 
interpréta lo que ve, En el caso del matrimonio, lo puede 
imaginar en su estado ideal, pero sus ojos y por consecuen- 
cia, sus novelas, lo ven solamente en su estado desdioahdo,
8in alegrîa, sin felicidad, hasta sin amor*
CAPITULO II 
la famllla
La famllla abarca por lo menos dos generaclones y es la 
oêlula mâs Importante de la socledad. De ella provlene todo 
lo necesarlo para formar un carâcter derecho y dlnâmico o un 
carâcter opuesto. Durante la primera etapa de la famllla, 
los padres normalmente ouldan a los hljos que dependen de 
ellos, pero durante la segunda etapa los hljos, ya crecldos, 
pueden culdar y protéger a sus padres ya envejecldoso
La famllla ayuda en el proceso de soclallzaclôn, es de- 
clr, a travês de la famllla los nlfios adquleren el lenguaje 
de su pa£s, aprenden a razonar, desarrollan los slstemas de 
ideas caracterlstlcas de su cultura y aprenden a ser cluda- 
danos que contrlbuyen algo fundamental y desarrollador a su 
olvlllzaolân.
La boda ordinarlamente forma la base para el estable- 
cimlento de la famllla» El matrimonio, por lo general, es- 
tablece una relaolSn sôllda de la cual se esperan hljos » Los 
hljos necesltan una sltuaolôn constante y equllibrada sln la 
cual no pueden llegar a ser adultos Independlentes y capaces 
de empezar sus proplas famlllas.
Se entlende que la famllla debe fundarse sobre el amer» 
No por el amor egoîsta o carnal, slno por aquel amor que se 
Interesa en el bien del amado» La famllla dedlcada al mutuo
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respeto y el bienestar comûn es la famllla que verdaderamente 
conoce el camlno hacla la felicidad y la paz Interioro En 
este capitule estudlaremos el amor familiar, la oomunloaolôn, 
y la disciplina en la famlllao
A. El amor familiar
Delibes nos présenta en Jto Idolatrado hljo Slsî, una 
famllla catôllca Ideal, la famllla Sendîn, * Gloria y Luis 
Sendîn se aman y se respetan mutualmente y quieren compartlr 
su amor con muchos hljos. Este amor estâ templado por el 
buen dlscernlmlento y por la razôn.
El contrario de los Sendîn son los Rubeso Adela y Ce= 
oillo nunca se han querldo, Adela se casô con Cecilio para 
tener segurldad econômlca y Ceclllo se oas6 con ella por 
motlvos puramente sexuales y porque su madré se lo prohlbîa, 
Una vez casado, ya no se Interesaba por ella porque se sen- 
tîa defraudado por no haber alcanzado la felicidad con ella* 
Adela, por lo que a ella le toca, no entlende a su marldOo 
Nunca llegô a conocer a fondo a su esposo, Ceclllo le ins­
pira a ella un Impreclso temor y Adela reconoce que los dos
no tlenen nada en comSn salvo la cama y la mesa,
Cuando se casaron, Ceclllo le advlrtlô a Adela que ja-
m&s querla hljos. No le gustaban los nlSos y su actltud es- 
condia una sutll crueldad hacla su esposa porque crela Ceci-
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llo que le negaba algo que deseaba. Pero se equivocaba;
Adela no querla hljos tampoco» Tenîa miedo del parto porque 
su madré se muriô al nacer ella. Adela, al saber que estaba 
embarazada, "se estremeciô levemente al pensar que una vida 
se Iniciaba en su vientre. Esta Idea le daba grima . . . 
tanto le daba tener un hijo, como una lombriz o una ténia." 
(p. 48.)
En este ambiente, en la oual ni el uno ni el otro qulere 
hljos, naoe Sisî. Su padre le mira como a su mâs preoiosa 
posesl&n, como relezi&n de su propio ser. Sisî importa por­
que es un Rubes, y en êl Cecilio adquiere el sentido de in- 
mortalidad. Adela le mira a Sisî como a la soluciôn del pro- 
blema de la soledad: Ahora tendrâ compafiîa. A Sisî no le
estlman sus padres como una bendiciôn, como un pequefïo ser 
al cual deben responsabilidades, sino como a una extension 
de sus propios deseos y egoîsmos. Estas actitudes tlenen 
sus efectos en el carâcter de Sisî, quien llega a creer que 
todo el mundo es una extensiôn de sus propios deseos y egoîs­
mos.
Sebastiân, en Aûn es de dîa, no tiene padre al émpezar 
la novela. Recuerda la vida familiar, mientras vivîa su pa­
dre, como un "infierno." Aurelia confiesa a Sebastiân que 
ella y su padre no se habîan casado por amor, mâs bien, elles 
se habîan casado por razones muy diferentes: ella para tener
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segurldad econômlca y êl para satisfacer sus bajos apetltoso 
Su madré le voceaba desde nifioi "Tu padre, tu padre (y ha= 
blaba de su padre con un odio acendrado y sutll, como si fue= 
ra su mayor enemlgo) era como tû, Igual que tû, un horrible 
hombre deformado," (p« 13°)
Mas a pesar de la crueldad de Aurella, en el corazÔn de
Sebastiân latîa un amor hacla su madré* Escribe Delibes s
A Sebastiân le contrlstaba aquel 
manojo de carne apretada, sucla y 
malollente, envuelta en una caza- 
dora mllltar que Ignoraba por que 
ocultos medlos apareclese en su 
casa, El hub1era deseado para su 
madré lo mejor, pero no podîa evl= 
tar un sentlmlento de repuislôn y 
asco ante su cochambroso abandono,
(p. 13.)
Sebastiân, mucho antes de conocer al padre Matlas, el 
cura del pueblo, siente compasl&n por su madré, pero al mis- 
mo tiempo su madré, y todo lo que ella representa—=la pobreza, 
la sordldez, el vlclo—  le répugna, Hay algân amor familiar 
en el hogar, aunque sea solamente de parte de Sebastiân, Es­
te es sorprendente cuando se considéra el tratamiento que 
reclbe de manos de su madré, quien slempre le anda dlolendo: 
"Eres muy poca cosa, Sebastiân," Es Indudable que Sebastiân 
terne mâs que nada aquella lengua de su madré que le zahlera 
sln compaslôn,
Orencla, hermana de Sebastiân, se afecta mucho a causa
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de su madré y de la atmôsfera de la famlllao Ella haoe todo
el trabajo de la casa y Sebastiân se ha confesado muchas ve=
ces que le tlene gran lâstlmas
Sufrîa mâs por su hermana que por 
êl; que aquella crlatura desgarbada, 
pâllda, de mlrada huera, le oprlmla 
el corazSn, le desazonaba, mâs que 
sus propios contratlemposo Parecîa 
un ser Insensible, Indlferente a los 
hombres y las cosas; oruzaba la vida 
con una frlaldad glacial, Impropla 
de sus pocos afioso (p. 11®)
Orencla vive en un mundo Interior llena de horrores y 
de un temor Inconcreto* Sebastiân trata de consolarla pero 
êl no sabe cêmo allvlar sus temores, Una de las escenas de 
mâs comprenslôn y amor familiar ocurre una noche cuando Se­
bastiân oye uno de aquellos frecuentes grltos angustlados de 
Orencla y corre a socorrerla;
”=|ün ojo horribles S o » « Ahî, ahîooo 
Ien el balcônS (Es un ojo marrôn muy 
brillantes &No lo ves? Ahî.o » ahî 
mlsmo en el agujeroS 
Sebastiân mlraba en derredor des=> 
orientado, como slempre que atacaba 
a la Orencla una crisis nervlosa. Se 
sentô al borde del lecho y pas6 a su 
hermana un brazo por la espalda. El 
contudente contact© con los huesudos 
hombros de la nllSa le estremeclê.
==Vamo8, Orencla, no hagas caso, ya estoy 
yo contlgo, &no me oyes? Ahora vas 
a dormirte como una nlfla buena, &ver- 
dad, bonlta mla?
La estrechaba contra sî en un im­
pulse concentrado de ternura. Las 
lâgrlmas le temblaban en los qjos al 
sentir que la Orencla se dejaba es- 
trujar documente, sln oponer la menor 
reslstenclao
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"Pero no te oasarâs con la Aurora, 
îverdad?
La estrechô nuevamente.
"No, ml niSa; eso ya pasô. Ahora 
seguirê vlviendo slempre contlgo 
y, cuando seas mâs mayor, la que 
se casarâ serâs tû con un hombre 
guapo y muy rlco. Y yo Irê a co­
rner a tu casa los domingos. Me 
darâs paella y solomlllo y, des- 
puês de comer, jugaremos los très 
al parchîs alrededor del brasero.
"Eso no, Sebastiân. Tû sabes que 
yo no me voy a casar nunca. A 
m£ no me querrâ nadle, ni yo ten- 
drl nunca trajes bonltos. Tû lo 
sabes de sobra, Sebastiân. (pp. 210-211.)
Un dîa Sebastiân trae telas para su madré y su hermana 
como sorpresa. Son telas de las mâs bonitas que jamâs han 
visto las dos. Orencla, al verlas, dices "&para qulên son?" 
(p. 224.) Hay unas temblorosas Inflexlones en la voz de la 
pequefia y por primera vez Sebastiân la ve interesada en algo 
y por algo. Comprends que la Indlferencla de la nlSa es 
simplemente una consecuencia de su vida rutinaria y  gris.
La famllla Lesmes en La sombra del
envuelve en trlsteza y en decoro. La hljo pequeÛa, Martinlta 
Lesmes, se queda profundamente afectada por la atmôsfera de 
la casa. Hay amor familiar pero el amor nunca se expresa. 
Pedro recuerda sôlo una manifestaclôn de emoclôn apagada de 
don Mateo hacla su hlja: "En los slete aÛos que durô ml vida
en el seno de aquella famllla, no volvî a ver a don Mateo 
ahogado en tanta preocupaciSn como la que le agobiô en los
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très semanas que duré una grave enferiûedad de Martina^" (p. 
27o)
ASos despuês, cuando Pedro encuentra a Martina, abando- 
nada y engsiSada en la ciudad, ella le dice g "Yo no podîa vl= 
vir allî o o . îQuiên hubiese podido hacerlo? Mi casa, Pe­
dro, &recuerdas?, era igual que un cementeriog frîa, allen- 
closa, monêtona, sin un quiebro sorprendiente* Allî no ha- 
b£a alegrîa, ni iluslones, ni juventud, ni vidao » o" (po24l,
Martinita, buscando el amor que le faltaba en casa, se
fug6 con el primer muchacho que le ofreciô su amor y un cam-
bio de vida» Martinita se lo cuenta a Pedro?
Me parecîa que estaba empezando a 
vivir una aventura de novela; un 
amor desaprobado por nuestros padres, 
era, siempre lo séria, un Idllio ten- 
tador o Pensaba que en la discordancla 
de puntos de vista entre ml padre y 
Joaquin Çsu amantQ, séria êste quien 
tenîa la razôno Los puntos de vista 
de mi padre eran, generalmente, tur- 
bios y sombrîos, lo que me hacla 
sospechar que los de Joaquîn serian 
por lôgica contraposiciôn, diâfanos, 
optimlstas y joviales, (p, 202,)
Dice en otro moment©g
Mi sangre era tan distinta de la de 
ellos. Notaba por dîas que aquella 
casa se me venia encima, que me 
acuciaban unos deseos inmoderados 
de gritar y reîrme a oarcajadas, de 
decirie a mi madré que quê sacaba 
de aquel mutisme hermitIco, asfixlante 
y sobreoogedor. (p, 201,)
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En el hogar de Daniel, el Mochuelo (El Camlno), relnaba 
el amor famlliaro Sus padres pensaban en su bien» Es ver= 
dad que su padre qulere que Daniel progrese, y êste no quleie 
hacerlo; no qulere estudlar por catorce afios, mâs el querer 
que Daniel progrese no es, como lo cree Daniel, un capricho 
de su padreo Su padre se empefiaba en que Daniel "no pasara 
la vida amarrado a este banco como esclave, como esclave y 
como yo," (p, 13,)
Esta vida familiar, por lo general armonlosa, contrlbi^e 
indudablemente a la personalldad equllibrada de Daniel, El 
Mochuelo respeta y ama a sus padres y todos los mlembros de 
la famllla entlenden sus poslclonesg El padre es la cabeza 
de la famllla, la madré, el corazên, y Daniel, el hijo, existe 
para obedecerles,
Cuando Daniel era muy pequeÊo, su padre le acarlclaba y 
le sentaba en sus rodlllas para contarle el orlgen de su nom= 
bre,
Pero, luego, su padre se dlstanciS 
de êl; ya no le hacla arrumacos ni 
oarantonas, Y eso fue desde que su 
padre se dl5 cuenta de que el chlco 
ya podîa aprender las cosas por sî,
Fue entonces cuando comenzê a ir a 
la eseuela y cuando se arrlmô al 
MoSlgo en busca de amparo, , , Su 
padre se dlstanclê de êl como de una 
cosa hecha, que ya no neceslta de 
culdadoso Le daba deslluslên a su 
padre verle valerse por sî, sln 
preclsar de su patroclnio,
(p. 37.)
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Roque, su amigo, vive con su padre, Paco, el herrero, y 
su hermana, Sara» Su padre es quien tiene mâs influencia en 
el desarrollo del carâcter de Roque, Paco, el herrero, es 
gran admirador de la fuerza y s6lo anhela que su hijo sea tan 
fuerte como 11, Sara, demasiado brusca y rectilînea para 
eduoarle de buena manera^ le llama "bruto" y "bestia", y le 
anda slempre regafiando. Mas a Roque no le hacen daHo estes 
regaSos porque no la teme, Acepta a su hermana como el cam= 
pesino acepta la tempestad, una calamldad Inevitable pero 
pasajera.
La vida familiar del Nini en Las ratas es muy diferente 
de lo comûno Su madré, la Harcela, y su padre, el tîo Rate- 
ro, eran hermanos. Harcela se volvi6 loca algunos aûos des­
puês de nacer el Nini y la llevaron al manlcomlo, Por mu­
chos afios el Nini haBIa vivido en la cueva con el tîo Ratero, 
la Harcela, los abuelos Abundlo y Român, y la abuela llumi- 
nada, Los abuelos Abundlo y la Ilumlnada mur1eron un dîa y 
al mlsmo tiempo el abuelo Român desaparecîo para slempreo 
Despuis el tîo Ratero y el Nini viven solos en la cueva.
Esta vida tan anormal no parece haber afectado al ca­
râcter del Ninio El acepta su condlclên como aceptan sus si- 
tuaclones los animales; con indlferencla, Race lo poslble 
para vlvlr, pero no anhela mâs de la necesarlo. Es sable co- 
mo el raposo y libre como el âgulla, Respeta todo lo ajeno
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y espera que otros le respeten tamblën. No parece descon- 
certarle que el tîo Ratero sea retrasadOo No comprende que 
el Ratero sea diferente, sôlo que es su padreo No aparece 
en Las ratas el amor familiar como lo entendemoso El tîo 
Ratero toma una actitud posesiva hacla el nlÊo; "el Nini es 
mîo," declao
Trinidad, padre del SenderInès en La mortaja, desdefia a 
su hijo, Cuando el Sgnderines era muy pequeSo, demostraba 
carlHo hacia 11 pero luego fui desilusionado al ver que su 
hljo era flaco y dibil y llegô a aborrecerleo Pero el Sen- 
derlnes no resiente esta actitud. Entlende que su padre se 
ha desilusionado con 11» Mâs bien, le estâ agradecido por= 
que su padre no le fuerza a ir a la escuela* Es la envidia 
de los otros muchachos porque no se tiene que educaro
En CinoQ horas con Mario Carmen y Mario no esôân de 
acuerdo en lo que es el amor familiaro Carmen no ama verda- 
deramente a sus hljos, ella mira a sus hljos a travis de ojos 
de la "chata burguesîao" Es importante para ella que sus 
hljos se casen bien y que, materlalmente, tengan todo lo ne= 
oesario. La edUcaciôn de sus hljos no importa tanto como la 
posiciôn social que puede tener cada uno de ellos. A ella le 
preocupa que Borja, de sels aSos, haya dichos "|Yo quiero 
que se muera papâ todos los dîas para no ir al ColegioS" (p. 
17o) Carmen le habia pegado despladadamente no por el sen-
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tld© de las palabras, porque sôlo es un nlfio, sino porque el 
ni&o no se conforma en lo que 11 dice a lo socialmente acep- 
tadOo El nifio no muestra exteriormente las palabras rituales, 
Tambiên se enfurece Carmen porque su hijo mayor, Kteirio, no 
qulere vestir de luto sino que lo cree un "convencionalismo 
estûpldOo" Obliga a su hija, Menchu, a abrir los ojos del 
eadâver de su padre para "despedirse" aunque Menchu grita y 
se pone hlstêricao
El amor de Carmen hacia sus hijos es definitlvamente 
egoîstao Los hijos son ”convencionallsmos” y existen para 
refiejar y glorificar a los padres, pero en este Instante, 
no a Mario, sino a ella, Carmeno Ella piensa que "los hijos 
no dan mâs que disgustos desde que se abren paso, desgarrân- 
dola a una, vientre abajo; cria cuervoso" (p, 16.)
Carmen se opone a la educaciôn, la gente de bien no ne= 
ceslta educarseo Especialmente se opone a la educaciôn para 
las nifiaso Ella alaba el gusto de la hija, Menchu, a quien 
no le gusta estudiar* Carmen cree que las muchachas que se 
educan llegan a convertirse en marimachoso para ella la 
educaciôn es los buenos modales„
Mario, sin embargo, reconoce a sus hijos como indivlduos^ 
como personas, El les ama verdaderamente y qulere que sean 
buenos, de fondo buenos, no sôlo exteriormente. para 11,
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conformarse a las réglas sociales no es ser bneno, como lo 
piensa Carmen. Para Mario, es de suma Importancia ser re­
ligiose, no solamente catôlicOo Se opone a los catôlicos 
cerrados, como su esposa, porque entiende que llamarse ca= 
t6llco no es suficiente, hay que volver a la Biblla y tener
la figura de Cristo siempre en la mente como un ejemplo, y
este sentido es el que quiere inspirar en sus hijos.
La educaciôn es importante para Mario. El quiere que 
todos sus hijos se eduquen, hasta las muchachas. Para el, 
la educaciôn es lo mâs importante, y si no quieren estudiar, 
que trabajen con las manos, cosa que le espanta a Carmen por­
que lo considéra poco digno de su posiciôn social, y por lo 
tanto, de la posiciôn social de sus hijos.
Bo Comunicaciôn en la familia
Hay muchas razones porque los hombres no logran el en- 
tendimlento y la comprensiôn a travês de la comunicaciôn. 
Algunos hombres, como Pedro en ^  sombra del ciprês es alar- 
gada, no quieren comunicar con el resto de la humanidad. A 
Pedro no le interesa un Intercambio social porque teme el 
contacte con otros. Teme compllcar su vida con enredos so­
ciales, no qulere amar a nadie. En este caso, el miedo de 
la muerte ajena, en lo que le afecta a êl mlsmo, es sobre- 
manera importante. Pedro trata de evltar comunicar Intima-
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mente con otro ser humaneo Para êl comunicaciôn se limita a 
lo superficial, a lo necesarlo y nada mâs.
Otras famlllas sufren de la falta de comunicaciôn por= 
que son Inartlculadas y no saben expresarse. Asî es Sebas­
tiân en Aûn es de dîa. El neceslta la ayuda del Padre Ma­
tlas para enseSarle que una de las mejores maneras de comu- 
nlcaolôn es por medlo de las acclones. Sôlo con los actes 
generosos se puede romper el bloque de hlelo que abarca la 
famllla Ferrôn. No basta con palabras, cuando para Aurella 
y Orencla las palabras no dlcen nada^
Otra razôn es la Indlferencla. El vlejo Eloy en la hoja 
roja y su hljo, Leôn, no pueden comunlcarse porque en reall- 
dad a Leôn no le Importa su padre. Leôn sôlo se Interesa 
por sus problemas de trabajo y por sus nervlos, no se preo­
cupa ni por su hljo ni por su esposa, Mâs que nada, Eloy ne= 
ceslta entender a Su hljo y a su nuera, pero ellos vlven en 
mundo8 diferentes, Suceso y Leôn atienden a sus propios In- 
tereses y no les Importa, ni slqulera en lo mînlmo, entender 
a un vlejo malollente, a la gente humllde, como le consldeisn 
al pobre Eloy,
La falta de comunicaciôn se debe algunas veoes tambiên 
a diferentes pianos Intelectuales. Carmen y Mario en Clnco 
horas oon Mario no pueden comunicar porque Carmen no es oa-
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paz de entender la mente Intelectual y sensible de ^%rlo. En 
Mi idolatrado hljo Slsî, Adela y Ceclllo no se comunloa por= 
que Ceclllo la cree estûplda y se cree mâs Intellgente que 
ella y el resultado es como si Adela hublera sldo estûplda 
de verdada
La falta de comunicaciôn es un problemas serlo que con­
duce al desentendlmlento entre los hombre, y este, a su vez, 
puede oausar muchos otros problemas, incluse la guerra, Co­
mo cree Mario en Clnco horas con Mario, los hombres no son 
malos, mâs bien, las palabras los confunden, (p. 57*)
Daniel, el Mochuelo, no qulere ir a estudlar. Mas no se 
lo puede declr a su padre, que a toda costa qulere que su hl­
jo "progrese." Nunca se le hublera ocurrldo al quesero pre- 
guntarle a su hljo si querla Ir a la ciudad para educarse.
En EspaSa, los padres declden el future de sus hljos.
Lo peor es que de este nadle sacaba 
provecho. Daniel, el Mochuelo, jamâs 
lo comprenderîa. Su padre sufrlendo, 
su madré sufrlendo, y êl sufrlendo, 
cuando el qultarle el sufrlmlento a 
êi slgnlflcarla el fin del sufrlmlento 
de todos, Pero esto hublera sldo 
truncar el camlno, reslgnarse a que 
Daniel, el Mochuelo, desertase de 
progresar. Y esto no lo harîa el 
queseroî Daniel progresarla aunque 
fuese a costa del sacrlflcio de toda 
la famllla, empezando por êl mlsmo.
(p. 38.)
La famllla Ferrôn, en Aôn es de dîa, nunca usa las pa-
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labras para entenderse o para revelar sus mâs Intimes pensa- 
mlentos. Es cierto que esto ûltimo no valdria la pena, por= 
que Aurella se burlarla de los demâs de su famllla. Esto se 
ve olaramente con las pesadlllas de Orencla. Aurella no tra­
ta de compadecerla o de ayudarla. Ella sôlo abre la boca pa­
ra gritar y regafïar. Orencla nunca habia y nadle le hace él 
menor caso. Hay que aprender a comunicar y a ella nunca se 
lo ha ensefiado nadle®
Sebastiân empleza a comprender lo que se puede reallzar 
con comunicar car iiSo sam ente despuis de hablar con el Padre 
Matlaso Este le révéla que el secreto es Interesarse por 
los demâss que las buenas acclones son la mejor forma de 
comunicar® PaulatInamente Sebastiân empleza a comunicar con 
su madré y su hermana, a regalar cosas bonitas a su famllla 
y a Interesarse por su bienestar. Las cosas se van mejoran= 
do; al principle, sôlo Orencla qulere salir con êl cada sâ= 
bado al clne, pero luego Aurella y su amlga Luisa, su compa- 
Sera en la borrachera de cada sâbado, tambiên van. De esta 
manera, Sebastiân logra correglr el hâblto de beber de su 
madré sln dlsgusto ni confllcto alguno®
No hay comunicaciôn verdadera entre los mlembros de la 
famllla Rubes® Adela no puede comunlcarse oon su marido 
porque cuando habia oon ël, ël se fastldla con lo que ella 
dice® Ceclllo, por su parte, estâ oonvenoldo de que no val-
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drîa la pena tratar de entender a su esposa, porque, a su mo­
do de ver, ella nunca dice nada intellgente ni siquiera gra- 
ciosoo Adela no es una persona para Cecilio, es sôlo una mu> 
jer torpe y estûplda, que por casualidad llegô a ser su es­
posa y madré de su bijOo
Sisî, despuês de llegar a tener el uso de la razôn, sô­
lo sabe dos cosas aceroa de sus padres° Su padre existe para 
darle lo que quiere y su madré es un estorbo porque trata de 
dlsclplinarle, Afios mâs tarde, alrededor de los diecislete 
afios, Sisî desconfîa de sus padres porque reconoce que en 
cuanto a su conducta, su padre jamâs halla reproche, y su 
madré censura constantemente pero nunca ofrece consejos ûtl- 
les para que Sisî pudiera cambiar su modo de vivir. Estas 
actitudes de los padres hacen de Sisî un muchacho de vida 
desorganizada y sln rumbo.
La tragédia final de Las ratas se debe a la falta de 
eomunlcaciôno Mas nadle tiene la culpa* Malvino, el taber- 
nero, y el mejor amigo del tîo Ratero, se le ha metido a ês­
te en la cabeza que Luis, el muchacho de Torreclllôrigo, le 
estâ robando las ratas y que las ratas son suyas. El Nini 
trata de hacerle comprender a su padre que las ratas no son 
suyas, y que la falta de ratas se debe a causas naturales, 
no a Luis, Pero el Ratero, Incapaz de pensar abstractamente, 
no le haoe caso y Luis llega a ser una obseslôn de êl hasta
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que al fin le mata„
No hay comunicaciôn entre Trinidad y su hijo en ^  mor° 
taja. Trinidad es un despreocupado y lo ûnico que exige de 
su hijo es que no sea cobarde, pero luego, convencido de su 
cobardia, ni siquiera le habia.
En Cinco horas con Mari o, se puede ver a travês del mo- 
nôlogo de Carmen, que ella y Mario nunca se han entendldo,
Los dos no han podido comunicar principalmente porque cuando 
êl trata de hacerla comprender algo de su persona, ella lo 
rechaza, Por ejemplo, Carmen nunca ha creîdo que Mario le 
ha sldo fiel, Lo que le quitô conflanza en su marldo fui que 
êl mantuvo que cuando se casô era virgen, Ella le decîag 
"Cuêntame tus aventurillas de soltero, aunque me duelan. Te 
perdono de antemano," (p, 116,) Carmen no quiere creer que 
un hombre se pueda controlar. Lo que mâs le agraviô es que 
Mario no haya hecho nada para que ella le pueda perdonar con 
condescendencia, Tmabiên le acusa a Mario de haberle sldo 
infiel en la persona de Encarna, su cuSada, Ella slempre ha 
sldo celosa de Encarna y siempre estâ dlspuesta a creer lo 
peor,
C, La disciplina en la famllla
Delibes élabora detalladamente sobre el problema de la
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disciplina en la famllla y su efecto sobre los hljos en
su novela Ml Idolatrado hljo Slsî, El autor destaca el per=
fil de dos famlllas, los Sendîn y los Rubes, cüyas fllosofîas 
de la vida son muy dlstlntaso La disciplina es de suma Im­
portancia para los Sendîn» Por esa razôn, los hljos son 
bien educados, autooontrolados y con un buen sentido de ho­
nor y honestldad» La disciplina, segûn Dellbes, conduce a 
la felicidad y bienestar Individual mlentras que la falta de 
disciplina lleva al caos personal, co&o en el caso de Sisî» 
Slsî Rubes estâ acostumbrado desde muy nlSo a sacar lo que 
desea de sus padres « Como escribe Dellbesj
Slsî Rubes tenîa del mundo, a los 
slete aSos, una vlslôn peculiar. El 
mundo se componîa de dos partes, unag 
Slsî Rubes; la otrag el resto, con 
la partloularldad de que esta ûltlma 
se debîa a la primera y gllraba en t or- 
no de ella de un modo complaclente y 
contlnuado . » . Con el uso de la 
razôn y una Idea mâs concreta de las 
cosas, le llegô a Slsî Rubes el con- 
venclmlento de que aquel que no sa­
caba de la vida lo que deseaba es que
era un tonto » » » Las lâgrlmas constl-
tuîan para êl la llave que abrîa todas 
las puertas » » » unas lâgrlmas y una 
pataleta slmultânea, valîan, por 
ejemplo, para que llegara a sus manos 
sln demora el juguete apeteoldo, para 
retrasar una hora o dos el momento de 
acostarse etc» (p» 142.)
Antes de cumpllr un ago, Slsî se acostumbrô a ver en su 
madré una adversaria. Ella slempre era la que se oponîa a 
sus caprichos. Mas Ceclllo, el padre, gustaba de arrebatar
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a Adela la autoridado
Solamente nna vez Adela pega a su hljo, Esto ocurre 
cuando Sisî se rebela contra sus estudios, Aquella noche 
Slsî se lo cuenta a su padre llorando, Por la noche les oye 
dlscutlr en su hahltaclÔn y luego oye un gran ruldo, Desde 
entonces su madré no vuelve a golpearle y êl puede negar lm= 
punemente a tomar su lecclÔn dlaria,
Tambiên Ceclllo pega a Slsî una vez, Esto ocurre la 
noche que muere su madré, la vluda Rubes, Slsî anda con Ven= 
tura y no aparece a ver a su abuela, Cecilio le da una mano- 
tada antes de pensar. Slsî empleza a grltarle y poco despuês 
Cecilio, llorando, le pide perdên, Sisî ya tiene doce afios 
y cualquier respeto que hubiera podido tener hacia su padre 
se derrumba por completo,
Mâs tarde todavîa, Sisî quiere salir de casa par acom- 
pafiar a Ventura y a las "mujeres que se dejan besar," Adela 
trata de impedirlo y Sisî la golpea, Jamâs tlene ni un po­
quito de remordimiento por haber pegado a su madré.
Ventura Amo, el mejor amigo de Sisî, creciô sin disci­
plina familiar. Su madré muriô cuando êl era muy joven, y 
su padre, que era viajante, nunca estaba en casa. Venture 
vive oon su abuela, que ya estâ sorda, y pasa casi todo su
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tiempo en la oalleo
El Senderlnes en mortaja y el Nini en Las ratas, aun­
que no les dlsclplinan en casa, son nlSos dlsolpllnados. 
Provienen de famlllas pobres y no estân acostumbrados a tener 
todo lo que quieren. Su ambiente les ha dlsclplinado. El 
Nini observa a su alrededor un mundo equlllbrado y ordenado 
en la naturaleza, Los animales se contentan con tener lo ne= 
oesario para vlvlr, El Nlnl, como ellos, se satlsface de lo 
mînlmo,
Aünque el tema de la disciplina no se subraya en El ca­
mlno, es évidente que en la casa del quesero hay disciplina, 
Daniel tlene que obedeoer a su padre,
Sara trata de discipliner a Roque, el Mo&lgo, ech&ndole 
miedo, Cuando cree que Roque neceslta disciplina, le enclerra 
en un pajar y se slenta fuera leyëndole trozos de la recomen- 
daclSn del aima. Roque se somete a la disciplina, aunque es 
cierto que no le hace caso a su hermana y el castlgo no le 
da miedo.
En la famllla Dlez Collado, de Clnco horas con Mario, la 
disciplina es un punto de agravlo entre los padres, Ambos 
quieren discipliner a los hljos pero no est&n de acuerdo en 
cuanto a la manera de hacerlo, Carmen qulere la reglmenta-
cl6n y Mario qulere la disciplina ajustada a las personal!- 
dades de los hijos, creyendo que cada uno es un indlvlduo a 
quien se le debe consideraciên individuals
Para Carmen la familia es como el gobierno y el go= 
blerno como la familia, en que para poder marchar las cosas 
hacen falta autoridad totalitaria, y todos los demâs a ca- 
llar y a obedeeers Mario mantiene que esto estrangula la 
personalldad de los hijos, pero Carmen qulere hijos que sean 
déciles y que no hagan nada sin consultaries Mario quiere 
que sus hijos piensen por sf mismos pero Carmen insiste en
que sus ideas han de ser las de sus hijos,
Como se podîa esperar, hay confuslôn en la familia a
causa de este confllcto. Mario, el hijo mayor, es como su
padre, el "vivo retrato" de su padre. La filosofla de su 
padre ha tenido mucho mâs influencia sobre êl que la de su 
madré, Mario se niega a conformarse a las normas sociales, 
tlene una mente independiente, Esto no se lo perdona Carmen 
a su esposoo
Menchu, la hija mayor, es como su madré. Es dêcll y 
"no se compra un alfiler" sln consultarie a su madré. No 
le gusta estudiar, y Carmen prefiere su vagancla a los J6= 
venes de la Universidad y sus ideas libérales.
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Estos dos hljos ya tlenen sus caractères bien formadoso Los 
otros estân,todavîa maleables y es Indudable que Carmen serâ 
el element© decisive para formar el carâcter de sus hljos, 
aunque Borja fuê conslderado por Mario como el "Intelectual 
de la familia", porque se dormîa arrullado por la Quinta 
Stofonla,
En coBclusiôn podemos declr que Dellbes nos eipone a 
Claras sus Ideas sobre en que consiste la famllla idealo Ca= 
si slempre êl nos présenta lo que no es la familia ideal, &Y 
cêmo sabemos que los Lesmes, los Rubes, y los Ferrên no son 
famlllas Ideales? Preoisamente por que no aloanzan la fell= 
cldado Y ipor qui no alcanzan la felicidad? No aloanzan la 
felicidad porque uno o suûbos de los esposos tlenen persona- 
lldades Ineflcaces, es declr, tlenen algûn defect© de perso­
nalldad que les hace Imposible alcanzar la felicidad, Rubes 
es egoîsta y su mujer no es muy Intellgente, Lo trâglco es 
que a causa de si mismos, aunque se casaran con personas di­
ferentes, nunca alcanzarîan la felicidad, porque no tenîan 
esa grandeza de aima que se neceslta en ambos esposos para 
tener la famllla ideal,
Sabemos por contraste que los Sendîn sî tlenen lo que se 
neceslta para alcanzar la famllla ideal, Hay amor pero amor 
templado por la disciplina y la razên, Bay comunlcaclên ve^ 
dadera, Hay respeto hacla cada mlembro de la famllla.
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Lesmes es un hombre pesimista y todo lo que êl toca se 
oonvlerte en algo trâgicoo Su esposa, Martlna y Pedro que- 
dan afectados por su carâcter» Alfredo no fue afectado tan­
to por Lesmes como por su madré» Su madré en efecto le aban= 
donê en casa de los Lesmes para vlvlr con un hombre» AquI, 
dramâtlcamente, la falta de amor de madré résulté en la 
muerte del hljo, quien ya no quiso vlvlr»
En esta novela Dellbes nos muestra cêmo una personal!- 
dad— una personalldad amarga--puede domlnar y afeotar una 
famllla entera» Esto, para Dellbes, no es lo idéal» Para 
tener una famllla Ideal hacen falta dos personalldades Igual= 
mente Importantes que actûen armonlosamente en la famllla»
Mlremos, flnalmente, a la otra famllla de suma Impor­
tancia en las novelas de Dellbesg Carmen y Mario» AquI en 
Mario tenemos una personalldad que podrla haber contrlbuldo 
a una famllla Idéal» A travis de Mario sabemos los factures 
que Dellbes conslderaba Importantes para una famllla fellz» 
Pero la tragedla aquî consiste en que Mario se casé con una 
mujer dlstlnta a êl, una mujer âspera, sin compaslôn, catô- 
llca cerrada» Lo que êl hacla con la famllla, ella destro- 
zaba»
Lo trâglco en las novelas de Dellbes, creo, es que a 
travês de sus caractères sabemos que êl tlene en su mente la
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Idea de una familia ideal, pero reconoce, o mejor dicho, cree, 
que la familia ideal, la familia feliz, no puede existir en 
este mundo»
Creo que por eso, las majores delineaciones de Dellbes 
son de personajes débiles, pero muy humanes» No son los 
Sendîn que nos quedan en la mente despuis de leer Ml Idola­
trado hljo Slsî slno el carâcter de Rubes» Dellbes entlende 
las tragedias de la vida, y nos comunloa a nosotros este en= 
tendimlento» No es Carmen quien dejarâ una huella honda en 
las personalldades de sus hijos, menos el mayor quien serâ 
como Mario. Mario muere, y mlentras vivîa no podîa conver­
tir a su familia en una familia feliz, porque slempre doml- 
nâba Carmen»
CAPITULO III 
La vejez en la famllla
Actualmente en los Estados Unldos la sociedad tlene mu-
ohos programas para ayudar a los vlejosg el "Medicare" y el
"Social Security" son dos ejemplosc. Con el avance de la 
olencla, hoy dîa la duraciôn mâxlma de vida es mâs larga que 
en otros tiempos, pero ciertamente la vejez ya no constituye 
aquî el perîodo trâgico de inutilidad que suele ser en otros 
paîseSc Es posible vlvlr, despuis de los setenta aBos, una 
vida vigorosa y dinâmica sin ser una oarga de la famllla o 
de la sociedad en general« En otros paîses, oomo en Espa= 
Sa, esto todavia no es posible o SI la famllla no qulere cul- 
dar a los viejos, ellos no tienen ninguna esperanza de tran= 
quilidad salvo el cementeriOs En realldad, el viejo Eloy(La 
hoja roja) tiene razôn cuando dice que la jubllaoiôn es la 
antesala de la muerte; para 11, la Jubllaclên es la culmina», 
clin de una vida vacîa, sin calor. Antes de jubilarse, al 
menos la basura era su razin de ser, pero ahora no tiene na»
da y estâ frente al abandono complète de su famllla y de la
sooledado
Su jubllaciln, une de los grandes aoonteclmlentos de su 
vida, deja un gran hueoo. El libro empieza con la ceremonla 
de la Jubllaciôno Esta es la teroera vez en su vida que el 
viejo, Eloy NûBez, hace el papel de protagonista en algOo La 
primera vez fui cuando se casi y la segunda cuando ingresl 
en la Sociedad Fotogrlfica aBos anteSo Sllo en estas très
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ocaslones logra el viejo Eloy sentlrse importanteo Es oier- 
to que nunca se sintiê importante en el circule de su propia 
famillao
la ceremonla de jubilaclên es una hipocresla. Los com- 
paReros de trabajo no se interesan por 11 y se burlan de 11 
discretamenteo Eloy teme espeoialmente a Carrasco, un joven 
funclonario municipal que siempre le hace sentlrse rldîculOo
Los jôvenes en Las ratas tambien se burlan de un viejo, 
el CentenariOo El pobre viejo tiene media cara podrlda por 
el o&ncer. Para esconder esta atrocidad, se ha cubierto la 
cara con un trapo negroo Los jovenes del pueblo se dlvierten 
tratando de alzar el trapo o gritando a una dlstanoia de la 
casas "iQue son las cuatro, que se alce el trapo®” Delibes 
escribe; "Los mozos y los chiqulllos del pueblo se arrima» 
ban a 11 para reir de sus aspavientos nerviosos o para al» 
parle el trapo negro, verle el piel descompuesto y, luego, 
mofarse de su enfermedado" (p. 69.)
El Centenario, como Eloy, reconoce que se burlan de 11. 
Mas no les teme, y echa a un lado las burlas como cosas de la 
juventudo Pero el viejo Eloy no entiende por que se burlan 
de elo Teme a Carrasco porque nunca sabe lo que va a declr o 
a hacer para mofarse de llo La sociedad, en particular, la 
juventud, es cruel con los vlejos. No tienen paclencla ni
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oomprenslôn en sus aotltudes hacia la vejez. No se puede Ima- 
glnar mâs allâ de los velnte, y por eso, desprecian a los 
viejos oomo "estorbos* o se rîen de sus rarezas,
Pero no todos los viejos son objetos de burla. En Ml 
Idolatrado hljo Slsî, Delibes nos présenta a otro tipoo La 
viuda Rubes es dominante y mete mledo a su hljo y ai su nuera. 
Su personalldad no ha envejecldo y exige de su famllla un 
respet© Involuntarlo» Ceollio le consulta a ella, no a Adela* 
para dar nombre a su hljo. La vieja prédomina sobre el dë- 
bil Ceollio al exlglr que abandone Ceollio a Paulina, Cuando 
Adela estâ en su presenola, sin embargo, la vieja aotûa oomo 
si no existiera ella, Nunoa le habla. La viuda Rubes se en­
tera de todo y tiene voz en todas las oosas de familia. La 
ûnloa vez que Ceollio se atrevië a oontradeclrla fui ouando 
se oas6 con Adela, y ahora 11 se arrepiente de ello,
El viejo Eloy no se quiere jubilar, Teme la vida sin 
nada que haoer. La aotitud de Valentîn en ^  Idolatrado hljo 
Slsî hacla la jubilaoiln es muy diferente, El le pide a Ce- 
oilio que le jubile. Su razôn estâ olarag Qulere que su 
hljo asclenda a su posioiln, El se contenta con jubilarse 
porque tlene famllla, tlene muohos hljos y la jubilaoion no 
trae para 11, oomo para el Eloy, la soledad.
La jübllaoiln quiere deolr que une, al llegar a oierta
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edad, cesa de trabajar, pero hay dos clases de jubllaciones, 
la jubllaclon forzada y la jubllaolôn por causas naturales. 
La Jubllaclon forzada consiste en que uno llegue a cierta 
edad; y aunque pueda continuar trabajando, las réglas le 
fuerzan a jubilarseo La jubilaciën por causas naturales oon= 
siste en que el cuerpo ya no pueda trabajar, aunque sea nece= 
sariOo
En Lqs nogales, el viejo Nile ya no puede trabajar. Sus 
plernas le fallan y ya no puede subir a los nogales para apa= 
learloso Tiene que jubilarse, pero con la jubilacl6n viene 
el hambre. No tiene pensiSn y el goblerno no ofrece ningûn 
programa social para ayudarle. De su familia s6lo le queda 
un hljo, Nile, un pObre retrasado incapaz de ganar lo sufi= 
ciente para el y su padre. El viejo se da ouenta de que hay 
solamente una soluclôn y era subir a los nogales o morir en 
el empeSo; y muere en el empeSo. El subir a los nogales es 
una forma de suloldlo. El viejo estâ consciente de que ya no 
es oapaz de trabajar, pero sabe tambiên que tiene que traba° 
jar 0 morirse de hambre.
La sltuaciën de Eloy no estâ grave. Tiene una pensiën 
pequeSa pero lo suficiente para corner y tener una orlada, la 
Desio Su problema mayor es la soledad que le oprlme de todos
ladoso Va de paseo cada dîa con Isalas, su amigo de niSez. 
Los dos oamlnan juntos pero no comunloan, Isalas se Intereaa
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solo por las muchachas, el llegar a centenario, el sol y su 
vlentre perezosoo Eloy qulere hablar de sus Ideas sobre la 
antesala de la muerte, y del pasado. Lo ûnloo que tienen en 
oomûn es el pasado o Isalas es el ûnlco amlgo que le queda <, 
Cuando muere Isaîas, el viejo Eloy se queda inconsolable, no 
porque ha muerto Isaîas, slno porque ha termlnado un modo de 
VlTlTo
No era el amlgo, slno el calor, y no 
era s6lo un hombre lo que yacîa en el 
ataûd, slno Madame Catroux, la france= 
sa, y su coleglo de pârvulos, y Boldo 
Pombo y su anacrênlco blclclo y las 
poleas glmnâstlcas del Dr. 8andon, su 
hermana Elena, y la Antonla, y el tîo 
Alejo y sus bracltos de enano; y la 
Roslna, y el tîo Hermene y el Banco 
Coopérative; y Pepîn vâzquez y la 
Paqulta OrdoSes y la Casa de Bafîos; y 
Luclta y Goyito, su hljo menor,.y toda 
una vida. (p. l84o)
En cuanto a sus amlgos de trabajo y de la Sociedad Po= 
togrâfica, ya nadle se preocupa de llo Una vez solamente re= 
gresa Eloy a la oflcinao Encuentra que ya todo ha oamblado 
y no hay lugar para 11, s5lo estorba estando alll. La hlpo= 
cresîa de sus compaSeros es evidente» Mauro Gil, uno de los 
compaSeros en qulen confia el viejo, le saluda dlollndole;
”iConservarsel |La jubllacién le ha qultado a usted clnco 
aSos de enclmal" pero estâ pensando; "Demonlo de viejo, en 
clnco sémanas ha pegado un bajin de clnco aGos," (p. 8]u) 
Tambien su amlgo Pacheoo de la Sociedad le deoepclonao Cuan- 
do va a vlsltarie para oharlar un ratlto, Pacheoo se hace el
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ooupado» Esto le deja perplejo al viejo y un dîa le pregun-
ta a la Desiî
— &Ad5nde irân tan de prisa, pienso 
yo?
--ÂQuiên va de prisa, seSorito?
““Todos, hija; parece como que 
tuvieron miedo de no llegar »
(p. 160.)
La Desi, una joven no muy inteligente pero de buen cora=
z6n, alivia la soledad de la jubilaclôn* Los dos suelen ha=
blar juntos por la mafîana y a la Desi le gusta oîr los cuen™
tos del viejOo Dice Delibes;
Era extrada la confianza que le unîa 
al viejo con la Desi, Muchos de sus
recuerdos que se habla reservado du-
rante setenta aÊos, los revelaba ahora,
sin hacerse la menor violencia, sin 
someterse a la menor presiôn. (p. 158.)
El viejo Eloy necesita hablar con alguien, necesita que al- 
guien se interese por lo que dice, y a la Desi le importa lo 
que dice Eloy, Jamâs, ni en su matrimonio, tuvo Eloy a na­
dle pendiente de sus palabras. La Desi es muy paclente con
êl, le quiere como a un padre, Gana menos que las otras
criadas pero tiene mâs llbertad y estâ contenta con su posi- 
ciôn.
La Marce, su aftiga mâs intima, se burla del viejo pero
la Desi le defiendeg
La Marce , , , afirmaba que el viejo 
estaba lleno de rarezas pero lo decîa 
con retintîn y arrugando el morro como
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8l en lugar de rareMas el viejo estu= 
Viera lleno de mlserla, pero la Desi 
sabîa que todo el mundo tlene sus co= 
saso Despues de todo el viejo no es- 
taba mâs lleno de rarezas que cualquler 
otro mortal y, por si fuera poco, las 
rarezas del viejo no trascendian y a 
la Desi no la qultaban el sueÊo, (p. 23,
La soledad confronta tambien al viejo en Las rataso El 
Ninl es el finlco que visita al Centenario« El nlÊo le res- 
peta y reconoce que el viejo sabe muchas cosas por razSn de 
su larga vida y de su experlenclao Pero los demâs del pue­
blo no tienen tlempo que perder con el viejoo
Quedândose solo durante el calor del dîa, el viejo se 
slenta en el poyo de la frasera de su casa, con los ojos en- 
tornados, y ©xea Incansablemente unos polios ImaginarloSo
La âoSez, oomo el oxear polios imaglnarlos, se levants 
como un espectro al llegar la vejezo El Centenario oiea sus 
galllnas, y Eloy es dlstraldo, olvlda muoho y la Desi tlene 
que repetIr siempre» Eloy tambiên replte constantemente sus 
cuentltos a la Desi, pero a ella le gusta»
Esta deslntegraclân mental es casi inevitable con el a- 
vanoe de los a&os» La viuda Rubes en Mi Idolatrado hljo 81- 
sî lo escapa por largo tlempo, pero en los ûltlmos meses de 
su vida, mientras por primera vez yaoe postrada en la cama, 
desaparece su personalldad dominante y ella se révéla como
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verdaderaaente ess una vieja cerca de la muerteo Adela, al 
mlrarla, dêbil, enooglda y vieja, se maravllla de haberla 
temldo algün tlempoo
La abuela de Aurora en Aûn es de dîa, como el Centena­
rio, afronta la desintegraclên fislca sin poder combatlrla*
La lamentaclôn de la vieja la pudo vocear oualquler anclanog 
"Oh, Slxtîn, ya no estoy para nada." En aquel Instante "un 
nuevo y prolongado ruldo de trlpas, como un gemldo humano, 
brotô de las entrafias de la vlejecltao" (p. l64o) Mâs tar­
de, "la anclana eruetô fuerte, y por su cara contraîda y de 
dlsgusto, Sebastlân collglô que la mortiflcaba la acldez de 
estômagOo" (p. I680) Dellbes resume a la abuela con esta 
descrlpclons "un soberano apetito y fugas oerebraleso" (po
175°)
Pero, para la abuela la soledad no era un problemao Su 
familia la rodeaba siempre y al morir, su hljo tratS de haoer 
todo lo posible para prolonger su vida*
Los viejos dependen de très cosasg la famllla, y si no 
la famllla, el dinero propio, y si no el dinero propio, en­
tonnes de la sociedad en general* Lo ûltlmo es lo mâs trâ-
gioo porque la sociedad es tan despiadada* El Estado, en Es- 
paEa, no ha promovldo una reforma social eflcaz para ayudar 
a alivlar a los problèmes de la vejeZo
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La Tlnda Rubes y la Abuela de Aurora son rloas, o al 
menos sus famlllas son rloas y por eso no tienen problemas 
eoon&mloaso Eloy tlene apenas lo suficiente para vlvlr. Su 
hljo, LeSn, en Madrid, no le ayuda, El Centenario y su hija, 
la Slmeona, son pobres. La Slmeona trabaja como una burra en 
la flnca para mantener a los dos, Sin embargo, no culda al 
viejo por amor, slno que prefiere verle muerto y le trata 
desconsideradaœente, Olvlda que cuando joven, el Centenario 
trabajaba como un burro para mantenerla a ella.
El Nllo viejo en Los nogales llega al punto en que neoe= 
slta depender de la sociedad. No tiene familia ni dinero 
que le culden, El ûnlco recurso es la muerte porq ue la so= 
cledad no qulere ser responsable. La influencia de la socle™ 
dad sobre la vejez es vasta. En los Estados Unldos la ln= 
fluenola actûan positivamente para ayudar a los viejos. Pe­
ro, en Espafia oomo en muohos otros paîses, la Influencia es 
negatlva.
Antes que el dinero propio y la sociedad, los viejos 
dependen de la familia. La familia puede alivlar la oarga de 
la vejez, Rodeados de la familia que les ama y les respeta, 
los viejos pueden terminar sus aEos en paz y fellcldad. En 
las novelas de Delibes la abuela de Aurora y la viuda Rubes 
mueren rodeadas por la famllla, Pero la vieja no es fellz 
porque la atorüenta su deslntegraclôn fîslca y Adela y Ceci-
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llo nunca la han amado de verdado
En hoja roja la sltuaclSn de Eloy con su famllla se 
revela patetlcamenteo Cada dîa Eloy espera carta de su hljo 
en Madrid o Admira tanto a su hljo que jeuaâs pensarîa mal de 
ll| sin embargo, ûnlcamente reclbe una tarjeta de Navldad 
flrmada simplemente "LeSno" Le duele al viejo que su nuera 
no tenga suficiente conslderaclôn para flrmar tambien "Suce- 
soo" No entiende a Suceso, qulen, como su hermana Elena, es 
una mujer sin calor,
Despuês de la muerte de Isaîas, el viejo Eloy decide Ir 
a Madrid a vlsitar a Leôn y su famllla. Al partir lleva mu­
chas lluslones y le dice a la Desi con patêtlca esperanzag
"SI el chlco no me dejara volver te 
pondre una tarjeta, hlja— sonrlô— ,
A lo mejor Leonclto no me deja vol- 
ver; segûn le dêo" (po 203,)
Al llegar a Madrid se desllusiona râpidamente„ Le duet
mucho que Suceso le llame "Eloy" en vez de "padreo" Suceso
se aburre con Eloy y le mira con desdên. Un dîa el viejo le 
oye declr a Leông "&Por quê los viejos no se baSan, Léo? Tu 
padre tiene ese olorclllo caracterîstlco de la gente humll- 
de." (p. 208.)
Al viejo le molesta que su hljo nunca se rîa. Una noche
le dice Leén que van a tener una "party" y que êl se debe
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acostar temprano» El viejo se alegra de la "party” porque 
plensa que aquello le harâ sonreîr a Leôn, Al asomarse al 
vano de la escalera para ver la "party”, ve a Suceso rlëndo- 
86 "y un hombre de aquellos, que parecîan todos Iguales, la 
tomë por los hombros desnudos y riô con ella." (p. 209.)
Léon hablaba confidenclalmente con otra chlca, las mlradas 
confundldas y turblas, y entonces el viejo se encerrô en su 
habitaciôn.
Su decepciên final oourre cuando Suces© le convlerte en 
un hazmerrelr y se burla de las rarezas del viejo. El pobre 
Eloy al prinolpio no se da ouenta de lo que estâ pasando, 
s6lo se slente fellz al ver reîr a Suceso, y mâs todavia por­
que al fin alguien escucha lo que dice, ademâs de la Desi.
A Delibes le preocupa el dilema de la vejez. la hoja 
roja révéla una compasiân y un entendimiento profundos ha­
cla los viejos. Pero otra vez vemos que lo que mâs le fasci­
na a Dellbes no es solamente la vejez sino tambiên la vida 
vacîa, el fracaso matrimonial y el fracas© de la familia de 
Eloy. Despuês casi parece que Dellbes reseSa el sinfin de 
matrimonies pesados. Dellbes nos révéla el matrimonio de 
LeSn y Suceso. El matrimonio de Leên y Suceso es un fracas© 
a causa del egol8mo==Le6n siempre estâ pensando de su salud== 
y del aburrlmlento==Suceso siempre estâ buscando algo para 
alivlar su aburrimiento, aunque este alivio se adquiere de
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mofarse ue an pobre viejoo Le6n y Suceso se consideran gen° 
te de categorîa y Eloy es “gente humilde," pero todos han 
fracasados en su vida*
CAPITULO IV 
Conclusl6n
Veamos ahora en la conclusiôn cuâles son las ideas mâs 
Importantes de Delibes referentes a la familia entera.
El amor familiar empieza con el matrimonioo Si hay amor 
en el matrimonio, habrâ amor en la familia, porque los padres 
querrân hijos para completar su amor y con quienes compartir 
su amoro En cada familia infeliz en las novelas de Dellbes 
encontramos un matrimonio sin amor, sin oompasiôn; encontre- 
mes a cada esposo encerrado en sus pequeSos egoîsmos de los 
ouales naturalmente no puede salir el amor.
Lo peor de todo esto, nos dice Delibes, es que la falta 
de amor matrimonial no termina con los esposos slno que con- 
tinûa con la familia hasta que llega a ser un oiroulo vicioso 
en la vejez. Los padres que son incapaces de amar verdadera= 
mente, se encuentran en la vejez con hljos Incapaces de amar- 
los a ellos tampoco. Al termine de sus vidas vacîas, se en­
cuentran soloso' Y no es que en su vida no han querido amar. 
No; Ceoilio, Eloy y hasta Carmen han querido la felioidad, 
han querido amar, pero no han sabido c6mo hacerlo, como 11-  
brarse del cîrculo del egoîsmo que los enreda para enoontrar 
amor y felioidad. Lucita en el matrimonio NûÊez en La hoja 
roja destruyô oon su egoîsmo oualquier amor que hübiera po-
dido ezistir entre ella y Eloy. Luego a los hljos, ella no 
les mostraba amor, porque para ella los hljos eran cargos.
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resultados de pecados sexuales de Eloy» Este cîrculo vicio­
so se compléta con el matrimonio de Leôn y Sucesoo A Leôn y 
a Suceso nada les importa ezcepto ellos mismoso Leôn nunca 
plensa en su padre, Eloy, ni en su propio hijo* Vive una vi­
da vacîa, infeliz, como la vida de su padre antes de êl. El 
egoîsmo, nos dice claramente Delibes, no solamente destruye 
el indlviduo sino que destruye la familia entera, destruye la 
posibllidad de felioidad para la familia desde el matrimonio 
hasta los matrimonies de los hijos„
Con sus ûltimas novelas, Delibes muestra una preocupa- 
olôn social que, aunque no tanta fuerza, ocupô sus primeras 
pâglnaso Desde su primera novela Delibes ha escrito sobre la 
familia y sobre los problemas de la familia. En su ûltima 
novela, Cinco horas con Mario, vemos de cerca c6mo la falta 
de amor matrimonial puede destruir la felioidad de toda la 
familia. Carmen, que en el papel de esposa deberîa ser el 
oorazôn desprendido de la familia, llega solamente a inyeota? 
el venôno de sus prejuioios en cada rincôn de su hogar. Con 
este veneno ella va destruyendo cualquler rasgo de amor que 
Mario haya plantado.
La vejez tambiên es un problema de suma impprtancia. 
Pero, si la familia no quiere cuidar a los viejos, si no tie­
ne un sentldo de obligaciôn, &cômo se va a promulgar leyes 
para ayudar a la situaclôn? El cambio, nos dice Dellbes,
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tlene que provenir primer© del oorazôn humano »
En resumen, veamos qui se puede sacar de este estudlo 
de la familia en las novelas de Delibes, primer©, estâ cia- 
ro que la base de la familia feliz segûn Dellbes es el amor, 
Con el amor, los esposos dejan el egoîsmo y, al unlrse el dîa 
del matrimonio, reconocen que la felioidad propia se funda en 
haoer fellz a su oônyuge, Todos los fracases matrimoniales 
en las novelas de Dellbes muestran esto,
Sin amor la felioidad matrimonial o familiar no se al- 
canza, Pero es posible tener amor en el matrimonio, en la 
familia, pero no aloanzar la felioidad.
Las novelas de Dellbes han oontribuido a un mejor enten­
dimiento del oorazôn humano, Con cada matrimonio, oon cada 
familia y sus problemas respectives podemos ver los errores 
muy human os de los protagonistas y tal vez, al leer, el lec­
tor puede llegar a un mayor entendimiento de su propia vida 
y de sus propios problemas, Dellbes ayuda, con sus novelas, 
a la comunlcaciôn éntre los hombres.
APENDICE
Eesûmenes de las obras princlaples de Miguel Dellbes
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La sombra del clpres es
La carrera llteraria de Dellbes se iniciô al publicarse 
La sombra del clpres es alargada» La primera edlclôn de 
esta obra se publlcô en 194? y fui galardonada con el premlo 
Eugenio Nadal este mlsmo aSoc
Pedro, el narrador, vive en Avlla» Nunca conooll a 
sus padres ni sabe nada de ellos con la eioepolôn de sus 
nombres g Jalme y Marîao A los dlez aSos de edad, su tîo le 
lleva a la casa de don Mateo Lesmes, su future tutor, Allî 
le deja.
Se queda solo con esta famllla grave y amarga. La faml- 
lia se compone de don Mateo, su mujer, doSa Gregoria, y una 
hija, Martlnlta, de très aÊos, Hay tambien una orlada, Es= 
tefanîa, y una perra, Pany, Pany es la nota alegre de la 
casa.
Al transcurrlr algunos meses, llega otro estudlante, 
Alfredo, a vlvlr con los Lesmes, Alfredo estâ allî porque
su madré, desde que murlô su esposo unos a&os antes, vive
#oon **un amigo” a qulen êl no puede soportar. La madré 
qulere mâs a su amlgo que a Alfredo, En este sentldo, la 
madré de Alfredo le ha abandonado por aquel hombre,
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Alfredo no goza de buena salud. Es pequefio y débile 
Esto llega a preocuparle mucho a Pedro, qulen adopta una 
actltud protectlva hacia el otro despues de que se hacen 
buenos amigoso
El libro glra alrededor de la filosofla pesimlsta que don 
Mateo infunde en Pedroo Don Mateo mantlene que para ser 
fellz 68 mejor tener menos que acostumbrarse a tener mâs 
y luego perderlOo Al poco tiempo Alfredo cae enfermo y 
muereo Esto deja una huella honda en el alma de Pedroo 
Se convence de que nunca se debe contraer relaoiones în= 
tlmas porque algûn dîa se han de perder. No quiere sufrir 
otra vez como sufriô al morir Alfredo. Teme la muerte== 
no la müerte propia sino la muerte de los que ama. Por 
oohsecuencia, decide nunca amar; qulere alslarse del resto 
de la humanidado
Se da ouenta de que de algûn modo hay que gmar la vida 
y no puede romper por complet© con la human1dad@ y por eso 
decide ser marinero. La vida marina le atrae muoho por su 
soledad y tranquilidad. A los dlecisiete aÛos termina sus 
estudlos en casa de don Mateo y se traslada a Barcelona 
para aslstir a la Escuela de Nâutica. Vl% allî con su tîo, 
un négociante prosper©.
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Al terminar sus estudlos nâutlcos, se allsta en su 
primer baroo, el San FuljagndlOo La primera guerra mundlal 
le impreslona mucho y se fortalece en su fllosofla pesi­
mlsta y antisocial al ver la bestlalldad de que son capaces 
los hombreSo
Despul&de la querra slgue Pedro vivlendo en su mundo 
personal0 Su unie© amlgo durante este tlempo fuê un artlsta, 
Jull&n Royo, qulen le impreslona con sus caricatures pslco- 
lôglcaso Nunca llegan a ser amlgo Intlmos, pero por pri­
mera vez desde la muerte de Alfredo, Pedro se preocupa 
por la vida de otro,
El punto crîtlco en la vida de Pedro oourre al llegar 
a Providencla en los Estados Unldoso Ya es capltân de su 
propio baroo; el Antraoltao Encuentran un barqueolto am- 
erlcano que necesita ayuda. Uno de los pasajeros es una 
joven amerloana, Jane, Ella es todo lo contrario de Pedrog 
es alegre y optlmlsta. Le gusta vlvlr la vida oomo la 
encuentra.
Pedro se slente atraîdo hacla ella y qulere verla 
otra vez. Al pasar los dîas, se va enamorandose de Jane, 
Entonces decide romper relaclones aunque ella le conflesa 
que le qulere.
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Mientras tanto, Pedro contrae amlstad con Luis Bolea, su 
pllotOo Bolea cree que Pedro deberîa casarse con Jane, Al 
fin logra convencerle y Jane y Pedro se casan. Pedro empieza 
a camblar, Tlene que dejar a Jane despuês de la boda por unoB 
meses y sale para Espafia, En Espafia busca un hogar para 
el y para Jane, Reclbe carta de Jane diclendole que estâ 
enclnta,
Al regresar Pedro a Providencla, Jane muere por re= 
sultado de un accidente en el muelie, Decide Pedro volver 
a Avlla, su punto de orlgen. Su vida compléta un cîrculo, 
y los dos muertos=-jane y Alfredo==se unen en una sola tra= 
gedia inevitable en la mente de Pedro,
En esta novela la dellneaciôn del protagonista es de= 
masiado rîglda, Dellbes no parece admltlr la posibllidad 
de un cambio de destlno o carâcter, El crîtlco Juan Luis 
Alborg atrlbuye este defeoto a su juventud,^ Comenta Al- 
borgg "Un carâcter Influldo, condlclonado y orlentado por 
una educaclôn es humanîslmo; slstemâticamente empujado sin 
médias tintas, sin valvenes, con tan aparatosa seriedad, es
Inveroslmllo"^
Por lo general, los orîtlcos estarân de aouerdo con 
Eugenio G, de Nora, qulen crltlca la novela por tener una 
"forma estllîstlca rîglda, estereotlpada y arcalzante, en
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oorrespondencla con un 'tempo' lentlslmo y con un leitmotiv 
fllo80flco=moral monocorde y obseslvamente sombrîoo"^
Algnnas veces los personajes de la novela se plerden 
en un laberlnto fllosôflcoo la novela se basa en la 
fllosofla determlnlstao Como dice Alborg, "La declslva 
Influencia concedlda por Dellbes a la educaclôn a amblente 
juvenll del personaje, hasta convertlrlo en un hombre de 
alargade sombra, hace suponer en nuestro autor una super- 
valoraclôn del medlo con crlterlo eiceslvamente deter- 
mlnlstao"^ Dellbes nos révéla su tono en el primer p&raafo 
de la novelag
Yo{fadrg|nacî en Avlla, le vieja clüdad 
de las muralias; y creo que el sllenclo y 
el recoglmlehto casi mîstlco de esta cludad 
se me metleron en al aima nada mâs nacero 
No dudo de que, aparté otras varias clrcuns- 
tanclas; fue el cllma pausado y retraido de 
esta cludad el que determlnô& en gran parte, 
la formacl&n de ml carâctero^
Hay que reconocer, sin embargo, que Dellbes es un 
creador de amblente por eicelenclao Dice Alborg "o » . 
Dellbes es maestro de crear amblente; atmÔsfera que hace 
parecer verosîmll lo que, en realldad, no lo eSo"^
Aûn ès de dîa
Sebastlân, el protagonista de Aûn es de dîa, es un 
jorObaia pobre de velnte aSoSo Vive con su madré y su 
hermanao Su madré bebe demaslado y su hermana, de trece
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i, nunoa habla ni aotûa oomo una nlÊa normal de
su edado
Sebastlân trabaja en una tlenda de ultramarlnos, pero 
no estâ satlsfeohOo Qplere tener una poslol&n de respeto 
donde se puede llegar a ser "alguien^" Cree que enoontrarâ 
tal empleo en un almaoên de tejldos en su oludado
Se présenta en donde el SeSor Suârez, due&o del
CPalmaoëno Este le da empleOo Sebastlân slente que su vida 
desde ahora en adelante v a a  camblaro
la madré de Sebastlân llega a oasa y enouentra a 
Aurora, hija de don Slito el dueSo de la tlenda de ultra= 
marlnos en donde trabajaba Sebastlân, y a su madré hablando 
eon Aurellao Aurora estâ enolnta y el muohaoho responsable 
no se qulere oasar oon ellao
Sin que Sebastlân lo sepa, Aurella y la madré de 
Aurora han heoho un paotog Sebastlân se oasarâ oon Aurora 
y serâ rloOo Para aloanzar esto, Aurora se haoe la buena 
oon Sebastlân y êl, aunque ella es felslma y tlene re= 
putaolên de fresoa, se enamora de ella^ Orenola le ad= 
vler-e a su hermano que Aurora y su famllla son malas pero 
Sebastlân no qulere haoerle oasoo
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Mientras tanto, en el almacên, Sebastlân asciende a 
la poslclôn de dependlenteo Un dia entra en el almaoën 
dùEa Irene, mujer sumamente bella y rlcao Sebastl&n se 
enamora perdldamente de ella^
Al principle reconoce la imposibilldid de este amor, 
pero llega a creer puede arcanzar una belleza de alma 
que equivaudrla a la belleza eiterna de Ireneo
8u Vida se enfoca en alcanzar la paz y belleza 
interloro 8e preocupa por su familiac Los trata mejor; 
un cambio empieza a realizarse en el hogaro Aurelia bebe 
menoSo Orencia habla mâso Van al cine juntos los sâbados, 
Sebastlân les compra telas para que se hagan vestidos 
nuevos y bonitoso Las dos empiezan a tomar orgullo en su 
modo de vestiro
Af mismo tiempo, Sebastlân ha descubierto la verdad 
acerca de Aurora y la deja* Antes de saber la verdad, 
Sebastlân ya babla que no la querla; que querla a Irene,
La fealdad de Aurora llegô a repugnarle,
Sebastlân se desllusiona al saber que Irene se casa 
y que todos sus esfqerzos han sldo en vano, Llega a creer 
que Irene reconocerla su belleza interior y llegarla a 
amane. Un dlaee quarda un guante de Irene, Hay un gran
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alboroto en el almacên al deecnbrlr la Ealtao Sebastl&n 
trata de substltulr el gnante oon otro Igual y flnge que 
lo ha encontrado. No lo creen y el SeHor Su&rez le desplde. 
Begresa tarlste , ix;]# optlmlsta, a au oasa.
Tambiên aquî, en el sentldo de que Sebastlân no pudo 
esoapar de su destlno desdlohado, Dellbes muestra un fond© 
determlnlsta. Aunque algunas veoes la novela bordea el 
melodrama, hay bastantes elementos reallstas.
Con Aûn es de dîa Dellbes parece ya haber enoontrado 
su oampo novelîstloo. Las tintas negras, aunque toôavîa 
predomlnan, se encuentran mâs equlllbradas. Entra en sus 
novelas por primera vez el humor. Como esorlben los 
se&ores Klddle y Anderson=Imbert, 8ebastlân==trlste, pobre, 
jorobado==es una oreaolôn vigorosa,?
El oamlno
Esta novela preolosa de Dellbes reouerda muoho a The 
Adventures of Tom Sawyer y Huckleberry Finn de Mark Twain. 
Llena de humor, El oamlno no plerde la vlslôn tr&gloa de la 
vlda que tanto oaraoterlza las novelas de Dellbes. La 
novela estâ esorlta en "Clashbabk." Empieza la vispera 
antes de partir Daniel para el coleglo.
Daniel, el Müchuelo, es el ûnlco hljo del quesero del
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pueblGo El quesero ha ahorrado desde haee mucho tlempo 
para poder mandar a Daniel a la cludad para estudlar. Los 
sacrlflclos hechos para ahorrar lo suficiente le han amar- 
gadOo Daniel no qulere Ir a estudlar. No le Importa 
quedar en su pueblo y ser quesero. Ama su pueblo y no lo 
qulae dejar.
Una gran parte de la novela se dedlca a contar las 
travesuras de Daniel y sus smlgos, Roque, el MoSlgo, y 
Germân, el Tl&osOo Roque es el lîder de la pandllla juve- 
nllo Es el mâs fuerte y siempre prédomina en la pandllla 
una admlraclân por la fuerza fîslca.
Hay una nlfia pequefïa, la Uca=uca, qulen qulere siempre 
segulr a Daniel. Daniel la desdeSa por ser nlSa. Hacla 
el final, sin embargo, los dos se hacen amigos porque 
sufren destlnos que no pueden camblar. Los dos tienen 
que acatar, sin declr nada, lo que mâs conviens a bus 
padres.
Un dîa, Germ&n sufre un golpe em la cabeza al res- 
balarse cerca del rîo. Germân, que muere por resultado 
del accidente, am6 mucho a los pâjaros y Daniel mete un 
pâjaro muerto en la caja mortuorla. Al encontrarlo, todos 
menos el cura lo creen un mllagro. Daniel no se atreve a 
admltlr que lo ha hecho êl.
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Daniel vuelve entonces al présente y se da cuenta de 
que ya amaneoe. Al darse cuenta de que ahora va a empezar 
un camlno que no cree verdaderamente el suyo, llora 
Inconsolablemente o
No creo que sea verdad que, como dice Gonzal© Torrente 
Ballester, "la parquedad e Inocencla de la materla narrada 
quitan Interês."^ El camlno no es solo un cuento de nlSos, 
es la hlstorla de un pueblo « Cada personaJe tlene su vida 
y su elemento interês. La novela es dlvertldlslma, man- 
tenlendo un humor plcante con cada lînea. Es un revoltljo 
de anêcdotasi un desfllar de sltuaclones humorosas,
El crîtico Alborg mantlene que Ë1camlno es "una de las 
obras de mayor frescura, naturalldad y humandad que ha 
conseguldo nuestra llteratura de postguerra*"^ Este fuente 
de humor que révéla Dellbes es muy sorprendente en un 
novellsta espa&ol, Hay, como esperarîamos, una nota triste, 
Pero hasta esta nota no es Irremediableo Nos gustarla 
pensar que tâl vez el verdadero camlno de Daniel es êste, 
el de Ir a la cludad a estudlar, aunque êl no lo créa.
La base séria de la novela no se puede negar, sln 
embargo. Como dice Eo A. Johnson^ El camlno . . ."shows 
the author*s ever renewed Interest In perspectives on Man's 
struggle to understand his gwn nature In relation to the
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lives and events around himself,
Mi Idolatrado hljo Slsî
Cecillo Rubes, dueS© de la tienda Materlales 
Higlênicas, pertence a ese segment© de la sooiedad que se 
llama "alta burguesla," Lleva sels agos casado con Adela,
No la ama y se slente defraudado porque no ha alcanzado la 
felicladad, Nunca ha querldo hljos, pero decide ahora que 
le falta un hljo para ser fellz, Adela se alegra de oîr 
esto porque estâ enclnta y terne decïrselo a Cecillo.
Adela tampoco ama a Cecillo y padece de la soledado 
Conteae amlstad con Gloria Gendin, una joven veclna que 
tamblën/espera su primer hljo, Los Gendin y los Rubes se 
haoen amigos, pero Luis Sendln y luego hacla el hljo prl- 
mog&nlto, Luislto,
Cuando nace Slsl, Cecillo se considéra padre de la 
crlatura mâs perfecta y armonlosa asomada al mundo desde 
el paralsoo Decide entonces que su hljo tendrâ todo lo 
que quiera para ser fellz, es declr, todo lo que qulere 
Slsl materlalmente, que es lo ûnlco que Cecillo considéra 
capaz de dar la fellcldad,
Cecillo tlene una amante. Esta Joven se llama Paulinac 
A1 nacer Slsl, la vluda Rubes, madre de Cecillo, Insiste en
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que debe romper con Paulina porque no es proplo de un padre 
el tener amante. Aunque no qulere, Cecillo al fin termina 
por complete sus relaclones con Paulina, dândole dlnero 
para que vaya a Madrid a hacerse actrlz,.
Pasan los afios y Slsî crece y llega a ser un nlfio 
exceslvamente mlmado, cruel y testarudo. No sabe leer y 
no qulere estudlaro Adela trata de oponerse a su voluntad, 
pero Cecillo slempre se pone del lado del nlSo y destruye 
cualquler autorldad que Adela pudlera hdber tenldo.
Slsî hace lo que le da la gana y llega a ser tan 
egolsta y tan Infellz como lo es su padre. Por contraste, 
los Sendln tlenen ahora varlos hljos e Imponen la disciplina. 
Los nlSos Sendln se comportan bien.
Al fin logran mandarlo al coleglo. Alii conoce a 
Ventura Amo, de trece aS®s,que se considéra ya un "hombre 
del mundo.” Slsl empleza a fumar y a beber y a interesarse 
en las mujereso
Slsl, perslgulendo solamente el placer efimero, llega 
a los dleclocho aSos frlvolo sin rumbo. Paulina vuelve a 
la cludad y Slsl se hace amante de ella. Cecillo, que 
habîa pensado en reanudar sus pasadas relaclones non 
Paulina, se slente envldloso de su proplo hljo.
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Los Sendîn slguen un rumbo mâs série» Se interesan 
por la polîtica» Gloria es partidaria de la CEDA» Algunas 
veoes Adela la acompaSa a hablar en diferentes pueblos »
Pero en realidad a Adela y Cecilio no le gusta nada que no 
les bénéficié personalmente.
Cuando estalla la guerra civil, todos los jôvenes 
se allstan en el ejërcito nacionalista. Pero SisI,egolsta 
y o@barde, no tiene s impat la por ni^una causa de la 
guerra, nacionalista o republicana, y no quiere pelear.
Un dîa se encuentra con Elisa Sendln, ya crecida, 
y se enamora de ella. Los Sendln partieipan hondamente 
en la causa nacionalista y Elisa no puede entender como 
Slsî no puede interesarse. Su propio hermano. Luis, 
allst6 en la Legi&n. Al fin, Cecillo habla con Hlpôlito, 
hermano de Adela, y êste logra consequir un puesto en la 
Intendencia para SisI donde estarâ lejos de las balas. 
Elisa, al ver a Slsl en uniforme, se alegra, pero se 
desllusiona cuando ve que es uniforme de Intendencia.
Durante la guerra, Slsl empleza a camblar. Rechaza 
su vida dlsipada de antes, pero no logra camblar por com­
plet o porque ■ -'muere énriaiguerra de un bombardée;
Cecilio se rebela frente a la realidad, Da con la
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Idea de que debe tener otro hljo. Pero Adela ya es muy vle= 
jao Entonoes qulere tener un hljo con Paulina y se horro- 
rlza al descubrlr que ella espera hljo de Slsl,
Cecilio vuelve a casa desllusionado. Esa noche emple­
za a golpear a Adela acusândole de la muerte de Slsî y dl- 
clêndole que ella preflere que Slsî esté muerto que continue 
su vida dlsipada. Al fin, ella le acusa a êl de la muerte 
porque fuê Cecilio qulen le encontrô a Slsî el puesto en la 
Intendencia, Cecilio, arrojândose del balcën, se suicida.
Los personajes y sltuaclones de esta novela son vero-
simileso El padre de Slsî es un personaje de autëntica con-
slstencla, Como dice John Vo Falconlerl;
Dellbes shows through this character 
how one can Isolate himself from others 
according to the bounds of his own 
egotism. We recognize only our own 
reality and doom ourselves to a tragic 
loneliness In which we are free from 
responsibility for our actions and In 
which we have nothing to Identify our­
selves.!*
Nora da ênfasls a esta Idea cuando dice que ldola= 
hljo Slsl "logra revelar Intlmamente el egofsmo suclo y sui­
cida, la mezqulndad que roe y mata la autêntlca alegria de 
vlvlr,"^^
Dellbes usa aq&l una têcnlca llterarla de Dospasos. Be-
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Imprime fragmentes de periodlcos al principle de cada capi­
tal® para sltuar la accl6n al Instante deseadOo
Dlarle de un cazador y Diarlo de un
No se puede separar estas des nevelaso Dlarle de un enâ-
es la centinuacion de Dlarle de un cazador o Dlarle
de un oazader sallô a luz en 1955 y ganô el Premle Naolenal 
de Llteratura en 1956o En 1958 se publloô Dlarle de un eml= 
greuiteo
Lorenzo, el narrader, es un medestlslme bedel de un lnsbl-= 
tute esoelar y muy aflolenade a la oaza. Vive oen su madre 
en un puebleolte de Castilla  ̂ Una hermana vive cerca oen su 
espese, Serafin, un berrache, y sus sels hljeso
El mejer amlge de caza de Lorenze se llama Meleole y les 
des van slempre juntes a eazaro Meleole vive oen su espesa, 
Ampare, y su hlje pequeBe, el MelSo
Lerenze se enamera de una muohaoha jeven, Anltao Desea 
oasarse oen Anlta pere ella ne qulere perque sus amlgas, que 
tlenen gran Influenola sebre ella, le dloen que tedavîa es 
muy joven para oasarse*
Un dîa el Mele se ahega en el rîe, Meleole se queda In-
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oonsolabloo AmparOj su esposa, estâ enclnta y Meleclo emple­
za a oreer que serâ el Mele renacidOo En efecto, cuando na= 
oe el nifios, se parece mucho al Mele y esto reafIrma la con- 
vloolôn de MeleolOo
La madre de Lorenzo se enferma y muere « Anita, al en- 
terarse, decide oasarse con êl para no dejarle solOo Asî 
termina el primer DiariOc
Anlta y Lorenzo ya estân casados cuando empleza Diarlo 
de un emigrants o Anlta estâ embarazadao Lorenzo estâ des- 
contente con su trabajo y con todOo Asî cuando llega la car­
ta de tîo Egldro, €£o de Anlta, Invltândoles a vlvlr y tra- 
bajar con êl en Santiago de Chile, deciden Ir»
El tîo Egldro les manda el dlnero para pagar el pasajeo 
Tlenen lo suflolente para un pasaje de teroera clase en un 
barco de lujOo El vlaje les Impreslona muohOo Ellos creen 
que van al nuevo mundo para adqulrlr sus fortunaso
Al llegar a Santiago, Lorenzo empleza a trabajar en el 
negoclo del tîoo Este le paga pooo y al fin, rl&en porque 
el tîo Slémpre le eoha en la oara el que oomen en su casa 
sln pagaro Al fin, Lorenzo busoa empleo como manejador de 
ascensor, y se trasladan a su proplo apartamentOo
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Durante todo este tlempo, Lorenzo algue pensando en la 
oazao No ha ido de caza muehas veoes aunque encontré amigos» 
Efrên y Laurado, que son aficionados de la oaza tambilno
El y Efrên deciden empezar su proplo négociés un sal&n 
de lustraTo Emplean otros para el trabajo y plerden dlneroo 
Lorenzo, con su **humos de hidalgo," se considéra demaslado 
dlgno para trabajar« Pero, al fin, cuando ve que le roban 
todo9 trabajao De todos modes, fracasa el negocloo
Mlentras tanto, Anlta da luz a un hljo. Despues ella se 
pone a trabajar como peluquerao Se reoonclllan con los tlos 
despuês de nacer el nlGoo
Efrên y Lorenzo deciden vender el negocloo Lorenzo sten= 
te nostalgia por Espa&ao Qdlere regresaro Convence a Anlta, 
que ya se ha adaptado a la vida Chllena, y regresan»
Dellbes nlega que el êilto de Diarlo de un cazador le ha^ 
ya Incltado a escrlblr la contlnuaclÔno Escribe en el pr6lo= 
go de Diarlo de un
Une, al echar al mundo el Diarlo de 
un cazador. Imaginé, que habla sldo 
el suyo un parto regularmente labo- 
rloso, pero completOo Mas a poco 
constants que no; que dentro, en ese 
lugar recéndlto donde se locallzan 
las entraAas del escrltor, bullîan 
m&s personajeso Ahora, al alumbrar 
este hermano gemelo, uno renegarîa
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de la proTldenola de Dloe el aflr=
mara frîvolamente que es el ûltlmo 
y deflnltlvOo (po lOo)
El lenguaje de estas dos novelae es deegarrado, pupular 
y lleno de ajoso El argumento no Importa; lo que el lmpor= 
tan son el tono, el lenguaje, y la oaraoterlzaol&n de los 
pereonajee*
Dellbee plnta la vida vulgar, que résulta, a travëe del 
lenguaje, eabrodamente regional^ Sus "agudoe trazoe ooetum- 
brletae"13 dlvlerten y enterneoeno
En estas dos novelas se présenta un problema soolal peculiar^ 
mente espaÊolg el hldalqulsmOo Se ha dloho que los solda- 
dos de Cortës rehusaron remar para salvar sus vidas porque 
eran hldalgoso^^ Lorenzo se agravla por oualquler cosao No 
qulere ser "llmplabotas" aunque tal vez ganarîa su fortuna 
haoerlOo Alborg dloe que "en el fondo [lorenz^ es un 
a la espaSola, que plensa que azacanarse a todo tra- 
po no vale lo que ouesta * « ° [se oree) algulen y slem­
pre por delante su dlgnldad, que se lastlma de nada como ou- 
tls de aeÊorltao"^^
Las dos novelas est&n rellenas de oostumbrlsmoo Los 
eplsodlos de oaza est&n oontados oon muoha amenldad y oon po- 
eipreslvao Lorenzop un vlvîslmo "hombre oualqulera,"
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relata los cuadros reglonalistas côn suiüo humor o Las novelas 
demuestran una **exactltud y rlqueza de tlpos y sltuaclones 
estoozadas con s6lo pocas per© slempre certeras aluslones del
narrador=protagonl8tao"l6
Siestas con vient© sur
Siestas con vient© sur se compone de cuatro novelescoso 
Très de estes cuentos tratan de la gente pobre y humllde« ^
Loco @8 la excepoldn; e8t& e8orlto al estllo de una novela 
pollolaoao
SenderlneS; personaje principal de La mortaja, es hljo 
de TrlnO; qulen trabaja en un ceaitral elictricoo Vlven en un 
valle de cllma rigorosoo La madre de Senderlnes habîa muerto 
cuando êste era todavîa muy joveno
Trino adopta una actltud de despreclo hacla su hljo, 
porque Senderlnes es flaoo y de poca fuerzao Se burla de êl 
porque tlene mledo de los peces en el rîoo Goyo, un amlgo 
pescador, le ha dlcho que los peces oomen carne humana^
Una noche el nl&o desplerta y encuentra a su padre muer- 
tOo Détermina no tener mledo porque qulere vestlr el cuerpo 
desnudo de su padre antes de que venga la gente del pueblo 
para enterrar el oad&vero
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Va en busca de Goyo paqra que le ayude porque no puede 
vestlr el cadâver solo* Sln que el lo sepa, Goyo y Trino ha« 
bîan peleado aquella tarde y Goyo habîa jurado no verle ja- 
mâs vivo o muertoo Por eso, Goyo rehusa ayudarle»
Al fin, Senderlnes plde ayuda a Pernales» fabricador de 
piedras para los trlllos® Pernales le ayuda despuês de que 
Senderlnes le promete el traje hueno de Trino. Despuês de 
vestlr a Trino, Senderlnes no qulere quedarse solo y le pro= 
mete varias cosas a Pernales para que se quede. Se duerme 
entonoes y al amanecer llega Conrado, qulen trabajaba con Trl- 
no en el central elêctrlco, y Senderlnes fuê al püeblo a bus° 
car la gente.
Lenolr, el protagoniste de El loco, es e]6 narrador del 
cuento. Cuando nlÊo, Lenolr vio a Robinet, un amlgo de la 
famllla, aseslnar a su padre, un plntor frances. Afîos mâs 
tarde, Lenolr, a causa de un bloque mental, cree como todo el 
mundo que su padre se suicidé.
Un dia Lenolr, ya casado en Espaüa y esperando un hljo, 
sale con ganas de andar por celles desconocldas. Llega a una 
taberna y se slenta proximo a un hombre hablando de su sueÊos. 
Este hombre. Robinet, le Impreslona mucho a Lenolr aunque ês= 
te no sabe porquê. Lenolr tlene la Impreslén de haberlo co= 
nooldo antes.
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Desde el momento en que conoce a Robinet, la vida normal 
de Lenoir se trastorna del todo. No puede dormir ni trabajaç 
se enferma sin causa aparente. La figura de Robinet llega a 
obsesionarle y le busca por todas partes, sin resultadOo
Por razones desconocldas por Lenoir, la muerte de su pa­
dre empleza a preocuparle cuando mâs busca a Robinet Un dIa 
encuentra un retrato de Robinet pintado por su padre en Fran­
cia y decide que el secreto de su obsesion estâ en Francia9 
en la cludad de su nlfîeZo
Lenolr decide Ir a Francia con su esposa» Anita, en bus­
ca de Robineto Al llegar a la casa en donde habîa vivldo 
cuando nlHo, su mente tiene un flashback y de subito recuerda 
la muerte de su padre| el estuvo allî en el mlsmo cuarto 
cuando Robinet aseslnS a su padre*
Robinet se deja encontrar. Les cuenta a Lenolr y a su 
mujer, que habîa asesInado al padre de el para alcanzar fama 
Inmortalo Creîa que con matar a un artlsta famoso lo logra- 
rîa,o Despuis del aseslnato, sln embargo, decldll esperar 
velnte aSos antes de revelar su hecho al mundo* Cuando ter­
mina de hablar, Robinet se levanta de la mesa y con calma se 
suicida*
E& Los nogales, Nllo, el joven, tlene rasgado el velo a*l
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paladar y habla con dificultado Es tambiên Idlota. El ofl= 
d o  de Nllo, el viejo, es el de apalear los nogales^ Su hljo 
no muestra Inclinacion alguna hacla este oflclo, nl nlngun 
otro, y esto le frustra» Nllo, el Joven, es muy perezoso y 
no es capaz de aprender el oflclo»
Poco a poco, el vieJo va perdlendo el use de las pler= 
naso Nllo el Joven le dice al vieJo que el sublrâ para apa­
lear los nogales» El vieJo se slente fellz, mas cuando va 
a verle trabajar, le encuentra dormldo bajo un nogal» En­
tonces, reslgnado, el vleJo sube y cae muerto» El Joven le 
acaricla sln darse cuenta de lo que ha pasado » Cree que su 
padre ha dormldo, como êl»
Los ralles es el cuento de dos hombres Incapaces de al- 
canzar lo que mâs desean de la vida. Perteneoen a la misma 
famllla, los Fernândez, pero no son de la misma generaclôn»
El vleJo abuelo fuê oamarero » Lo que mâs anhelaba era 
llegar a ser Maître, el primero de todos los camareros» Pero 
slempre, cuando el dueâo del restaurante examlnaba a los ca­
mareros para eleglr uno como maître, al abuelo se le olvlda- 
ba algo y no alcanzaba el puesto» Trataba y trataba, pero 
por mâs que se esforzaba, no llegaba al puesto anhelado» Era 
uno de aquellos hombres destlnados al fracaso»
Su nleto, Tlm, es los mlsmo» Qplere ser abogado» Lleva
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aSos estudland© sln resultadOo Al llegar la hora de examl= 
nar, se olvlda completamente de todo lo que ha estudlado, 
Tlene una novla, Dora, que espera a que êl termine sus estu= 
dlos para casarseo Al fin llega su ultima oportunidad. Tlm 
lleva doce a&os estudlando y conoce la ley bien. La noche ai= 
tes del eiamen Tlm descubre que su novla, cansada de sus es= 
tudlos Interminables, le engeiÊa. Trastornado por este des= 
cubrlmlento, Tlm no puede aprobar el examen final y le sus= 
penden del Coleglo.
Estas novelltas de Siestas con vlento sur slguen carga=
das de las tintas negras de Dellbes. Son de eztenlën sufl=
dente para permltlr el desarrollo de una acclën de alguna
complejldad. Alborg comentag
Esas flnas cualldades de Dellbes qu[^ 
echâbamos de menos en sus dos llbros 
prlmeros, pero que se muestran esplen= 
dldamente en los restantes, encuentran 
su cauce en estos relatos breves, pre= 
clsamente porque eilgen unas condlclones 
de llgereza, de soltura, de toques sueltos 
y anlmados, pero Intensos y sugerentes, 
cuyo secreto ha descublerto el novellsta.
De todos los cuentos preferlmos el 
prlmero de Siestas con vlento sur, "La 
mortaja", un relato de àellclosa huma= 
nldad, escrlto con perfecto equlllbrlo, 
en el que las plnceladas plntorescas y 
un dellcado humor contrapuntean ajus= 
tadamente el piano de la anêcdota sen= 
tlmental. (p. 171.)
la hoja rola
Empleza la novela con la jubllaclôn del vlejo Eloy NuÊez,
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El vlejo Eloy pertenece à la Sooiedad PotogrAfloa. Ahora que 
estâ vlejo, ni sus compaSeros de trabajo nl sus amigos de la 
Sooiedad se preocupan por êlo Le conslderan un estorbOo Sol© 
su oriada, la Deal, habla con êl y le da toda conslderacloBo 
Ella qulere aprender a leer y êl le enseSao
Deal gana menos que las otras criadas pero goza de mâs 
llbertado Tambiên le gustan el trabajo y el vlejo Eloy» Era
del pueblo, y como tantas otras, vino a la cludad para mejo=
rar su posiciôn social y eoonêmlca. Tiene una amlga Intima, 
la Marce, y un novio, el Picaza, qulen estâ todavîa en el 
pueblo y ella terne perderlOo
Eloy tlene un hljo, Leên, en Madrido Léon nunca se aouer= 
da de su padre ni le escribeo Una vez Eloy decide vlsltarleo 
Leên y su mujer se mofan de êlo Eloy se slente alslado y
vuelve a su cludad y a la Deslo
Mlentras el vlejo Eloy estâ en Madrid, la Desl se prepa= 
ra para su boda oon el Ploazao Todo se va preparando cuando 
el Ploaza degolla a una mujer porque êsta Insulta a su madreo 
La Desl se queda Inconsolable durante algunos diaso
Al fin, la Desl y el Eloy buscan consolaclên en su amls= 
tado Las dos vidas vacîas se juntan, aunque sln rumbo, sln
dlrecclêno
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El lejaguaje de esta novela es senclllo y natural. La 
ternura que muestra Dellbes hacla Eloy y la Desl slrve de oon= 
trapunto a los motlvos de angustla en el tema de la vejezo
Las ratas
Nlnl, un nlSo de slete a dlez afios, el tîo Rater© y la 
perra, Fa, vlven en una cueva a las orlilas de un pueblo de 
Castilla, El alcalde del pueblo, Justo Fadrlque, quiere aca=> 
bar con las cuevas porque considéra una vergiienza que gente 
vlva en ellas, pero el tîo Ratero se nlega dejar su cueva 
porque es "suya," El tîo Ratero gana la vida cazando ratas, 
que todo el mundo come en el valle. Su mejor amlgo es Mal- 
vlno, el tabernerOo
El Nlnl es el sabl© del valle, Crlado en la naturaleza, 
la conoce mejor que nadle, El nlfio aconseja a los oampeslnos 
del valle en asuntos de tlempo y de agriculture, a pesar de 
que nunca a Ido a la esouela.
Entra un afio de tlempo rlguroso, El tîo Ratero no pue­
de encontrar ratas nl cualquler otro animal para cazar, El 
cree que el Furtlvo, un cazador, se las roba. Durante el ve- 
rano los oampeslnos n© quleren lluvla porque destruye la ce- 
sécha, El Nlnl les advlerte que vlenen las lluvlas y que de- 
berlan reooger la cosecba, mas nadle le hace cas© menos el 
Prudên, un oampeslno que respeta todo lo que dice le nlfio.
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Vlenen las llmvlas y se arrulnan las cosechas del valle menos 
la del Prudêno
El valle entero se ve Trente a Trente con el hambre« 
Tambiên otros valles snTreno Vlene un muohacho de Torrecl- 
llêrlgo para cazar ratas. El tîo Batero, ya vuelto un pooo 
loco9 cree que el muohacho vlene a robar "sus" ratas y le ma= 
tao Entonoes el Nlnl sabe que la vida como ellos la oonooen 
ha termlnadOo Les qultar&n la cueva y enoerrar&n al tlo Ba= 
teroo
Helman y Arjona conslderan que Las ratas contiens algu= 
nas de "las mejores p&glnas de Dellbes, las mâs lumlnosas y 
a la vez sugestlvaso"!? El tema de esta novela da un choque 
a las senslbllldades de los lectoreso Uno no qulere creer 
que todavîa haya gente tem pobre que vive en cuevaso Tambiên 
chooan algunas escenas de Delibes, por ejemplo, en el oapî= 
tulo V, hay una escena detallada desorlblendo la matanza de 
un cerdo por el Nlnlo
Dellbes muestra aqui sus claras dotes de novellstao El 
Nlnl y el tfo Batero son personajes InolvldableSo Dellbes 
escribe con la ternura y comprenslên que slempre caracterlza 
sus dellneaclones de nlSoSo
Clnco horas oon Mario
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Carmen y Mario Dlez Collado han tenldo un matrlmonlo va- 
©£o de amor y comprensl6n» La novela empleza con la muerte 
de Mario, A travês de la noche, mlentras Carmen vela el ca­
daver, ella lee los pasajes de la Blblla que Mario ha subra- 
yado y con cada pasaje la vida de Mario y Carmen se va reve- 
landOo
Carmen nunca entendit la vida Intelectual de Mario, un 
oatedrâtloo y editor de un perlëdlco, El correo, que predlca 
la Igualdad de todos los hombres, y condena los abusos del 
sistema soolal de Espafia,
Ella se imagina hablândo oon Mario pero s6lo para que- 
jarse de los abusos que oree que ha aguantado en loi velnti- 
trea aüos de oasada, Nunoa le perdonarâ a Mario porque la 
primera noohe de oasados 11 dl6 media vuelta y se aooati sln 
tooarla, Ella no oomprende lo que es una delloadeza, prefe- 
rirfa que su esposo la hublera ataoado, porque al fin y al 
oabe, a ella le gusta que los hombres aotûen oomo animales, 
y asî entlende que son. No puede entender que Mario no es un 
bruto, mis bien, le guarda renoor porque no lo es,
Tampooo puede perdonar que Mario prefiera andar en su
bioioleta y que niegue oomprarle un ooohe, Ella se ooneide-
ra humillada al no tener un ooohe, oree que todo el mundo, 
hasta loe oriadoe, que oiertamente no es verdad, tienen oo­
ohe.
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Mlentras vivîa Mario, Carmen le regafiaba tambiên porque 
no ganaba suflolente dlnero» El escribe novelas de gente hu= 
mllde, pobre, hambrlenta, y estas novelas no son populares» 
Carmen mantuvo que êl deberîa haber escrlto novelas de roman= 
ce, de nadarlas, que venden» No puede entender que Mario no 
escrlbîâ para ganar dlnero, slno porque neoesltaba escrlblr, 
pues se preocupaba por los pobres, los hambrlentos, los abu= 
SOS sociales, y neoesltaba escrlblr de elles» Pero a Carmen 
todo esto la tenîa sln cuidado y creîa que Mario era un ton- 
to por querer ellmlnar a la pobreza porque sln los pobres no 
liabrîa carldad» Lo que ella entlende de carldad es regalar 
de vez en cuando una peseta a un pobre, pero antes que todo,
"cada uno en su lugar »"
Hay clnco hljos en la famllla y Mario querîa que todos 
se educaran» Mas Carmen se empeÊa en que las niSas no nece- 
sltan educarse, lo ûnlco que Importa es que se casen bien»
El hljo mayor, Mario, es el retrato de su padre y Carmen de­
cide camblarle, porque, segûn ella, su esposo fuê un "don na= 
die" con Ideas requete estûpldas»
Mario, hombre sumamente rellgloso, qulso tener muchos 
hljos y Carmen se agraviê por esto» Ella no qulso tener cin=
co hljos, pero Mario slempre le decla; "no seamos mezqulnos
con Dlos" y le preocupaba que podlan dejar sln nacer un nlSo,
Los agravlos se slguen repltlendo hasta que al fin lie-
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gamos al oentro del problema? Carmen se quiere justlflcar por
haber sldo Inflel a su esposoo Ella se dejô deslumbrar por
la "poslol&n" y el dlnero de Paco Alvarez, a qulen conoce
desde nlSa y con qulen deberîa haberse casadoo Paco tlene un
coohe de lujo, un Tlbur&n, y ella le admira como a todo lo
que no es su esposo y su propla vida» Al fin, le plde perdSn
a Mario, pero no ha camblado» Slgue slendo una hipôcrita
cuando ya fuera de s£, grlta al cadavers
Mario, mîrame, anda, aunque s5lo sea 
un momentîn, por favor, no me vayas a 
oonfundlr con ml hermana, me aterro s6lo 
de pensarlo, te lo promet©, ya ves 
Julla* una oualqulera, no me dlgas, con 
un Italian©, que no tlene perdôn, en 
plena guerra, tû me dlrâs, como qulen 
dice en fr£o, que al fin y al cabo.Gain, un desconooldo, buena dlferencla 
con Paco que perderîa la cabeza y todo 
lo que quieras, pero, en resumldas 
Guentas, un caballero, Mario, (p. 281.)
Carmen slempre ha despreclado a su hermana, Julla, que 
vive en Madrid oon su hljo llegîtlmo. Julla es, a su manera 
de ver, una mujer de la oalle, una desgraoiada. Antes que 
todO; ella, Carmen, no puede ser oomo Julla. Hay que guardar 
las aparlenolaso
No se encuentran nlngunas obras orîtloas sobre esta no- 
vela porque es el m&s reolente de Dellbes. Clnco horas oon 
Mario es una novela de gran penetraolôn psloolôgloa que, a 
travës de un aima femenlna puesta al descublerto, llega hasta 
el fondo de la sooiedad espaSola de hoy d£a.
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